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Madrid, Septiembre 17. 
A L F I N S E M U E V E N 
Según noticias recibidas de Tánger 
han salido do aquella ciudad fuerzas de 
infantería y caballería marroquí en di-
rección á Arcillai lugar donde permane-
cen cautivos los niños españoles, y donde 
esperan las tropas del Sultán de Ma-
rruecos» 
U N A N O T A 
Espérase en Tánger al Crucero ''Río 
de la Plata" que ha de llevar á Marra-
kesh el Secretario de la legación españo-
la» portador de una nota para el Sultán* 
ÜAMBIOÜ 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 35-90. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, septiembre 17. 
A L C A P I T O L I O 
Al ser trasladado el cadáverd el Presiden-
te Me Kínley, de la Casa Blanca al Capito-
lio, le acompañó una inmensa comitiva, 
en la cual estaban representados el Ejér-
cito, la Armada, las Escuelas Militares y 
de Marina, la Guardia Nacional del Dis-
trito de Colombia, la Gendarmería de la 
República, la Legión Leal y todos los de-
más institutos similares, así como todas 
las Corporaciones civiles, representantes 
de todos los Departamentos de la Admi-
nistración, los Gobernadores de varios 
Estados, con sus respectivos Estados 
Mayores, abriendo la marcha el general 
Brocke al frente de las tropas. 
Todas las calles por donde pasó el cor-
tejo fúnebre estaban atestadas con un 
gentío inmenso, y el día que estaba som-
brío, comunicó mayor tristeza á la luc-
tuosa procesión. 
Al sacarse el féretro de la Casa Blanca, 
empezó á llover, y la banda militar tocó 
el salmo favorito del Presidente: "{Más 
cerca de tí, Dios mí:!" mientras que el 
pueblo reverente se indinaba respetuo-
samente y lloraban muchos al pasar el 
cadáver delante de ello?. 
Inmediatamente detrás de los familia-
res iban juntos el nuevo Presidente Roo-
selvelt y el ex-Presidente Cleveland. 
Por orden de los mélicos no fué la viu-
da de Me Kinley al Capitolio con el acom-
pañamiento, per temerse que esta última 
prueba fuese superior á sus fuerzas. 
El féretro llegó al Capitolio y se depo-
sitó sobre el túmulo á las 10 y 40 minu-
tos; una vez que s© terminaron los servi-
cios religiosos, se permitió al pueblo 
entrar en el Capitolio para ver el cadáver. 
El féretro es de madera negra, tallada; 
del carro mortuorio tiraban seis caballos 
negros también; formaban la guardia de 
honor oficiales del ejército y la marina; 
detrás del presidenta Roossvelt seguían 
una multitud de coches con los miembros 
del Gabinete, el Cuerpo diplomático, los 
jueces del Tribunal Supremo y otros. 
A pesar del agua, nadie se movió de su 
puesto y la muchedumbre que ocupaba 
toda la parte Este y el frente del Capi-
tolio aguantó impávida la lluvia á torren-
tes, mientras todas las bandas allí reuni-
das tocaban el salmo favorito de Mr. Mac 
Zinley. 
Tras del Presidente Soosevelt, invaiie-
ron el Capitolio todas las personas nota-
bles que figuraban en el acompañamiento, 
y se celebró acto continuo la ceremonia 
religiosa, según el rito metodista á que 
pertenecía Mr. Mao Kinley. 
El féretro, se cubrió casi instantánea-
mente da ñores enviadas ó traídas por 
amigos de la familia y admiradoras del 
difunto Presidente. 
A S A L T O A L O A P I T O L I O 
Al asaltar la muchedumbre la puerta 
del Este para penetrar al Capitolio sa pro-
dujo un pánico, y en la confusión resulta-
ron cincuenta mujeres y niños lesionados. 
Hamburgo, Septiembre 17. 
N U E V O S E E V 1 0 I O M A R I T I M O . 
La compañía de navegación "North 
Germán Lloyd" inaugurará en el próxi-
mo mes de Noviembre un servicio men-
sual entre Bremerhaven» Habana, Cien-
fuegos, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Liverpool, Septiembre 17. 
P R O P O S I C I O N E S V E N T A J O S A S 
La "American Tobacoo C-" ha heoh0 
proposiciones para la adquisición de la 
gran Compañía Tabacalera inglesa, de 
Ogden, con la intención de dominar el 
mercado de la Gran Bretaña. 
Los directores de la Compañía Ogden 
aconsejan á los accionistas que acepten la 
proposición hecha, puesto que no puede 
ser más ventaj.osa 
Tampa, Septiembre 17. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Con motivo de haber vuelto á sus an-
tiguos talleres en busca de trabajo un 
gran número de los tabaqueros que esta* 
ban en huelga, los ciudadanos que orga-
nizaron el movimiento contra la huelga, 
consideran á esta virtualmente termi-
nada* 
Washington, Septiembre 17. 
N O Q U I E R E O A M B I O 
Mr* Rooselvelt ha pedido á todas los 
Secretarios de su predecesor que conti. 
núen en sus respectivos pues tes, hasta la 
terminación de período presidencial* 
Búffalo Septiembre 17. 
L . 0 Z O L U O 3 Z S I G U E M U D O 
Czolgosz ha comparecido nuevamente 
ante el Tribunal y se ha encerrado en el 
mismo silencio que observó ayer* 
Sus abogados se poponen defenderle, no 
admitiendo que sea culpable* 
La vista do la causa empezará el 23 
del actual. 
flote, 
Niteva York, Septiembre 17 
Centenes, A $4.78. 
Deacaento papel oomeroial, 00 di?, de 
5 á 5.1i2 por elonlo. 
Cambios sobre lH>ndre«, 60 djv., ban 
ciuoroa, A $1.82 3̂ S. 
Cambio «obre Loadrei A la vista A 
$l.84.3[l. 
Cambio «obra Paríi 60 to»nf-moe, A 
5 franco» 21 7,8. 
Idem «obre Bambargo, 60 di?., bauqae -
ros, A 94.9116. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
i por alentó, ex Interés A 113. 
Centrlíngas, n. 10, pol. 96, costo y 
6 2.1(4 cts. 
OsntrUagM en piara, A 3.3i4 ( ta 
Maaoabado, en plaza, A 3.5[16 o. 
Atúoar de miel, en plata, A 3. cts. 
El mercado de asóoar orado, sin varia 
clón. 
Se han vendido 27,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-05. 
Harina, patant Minnesota, A $3.90. 
Londres, Septiembre 17 
Asdoar de romoueba, A entregar en 30 
lias, A 7 s. 9.1[2 d. 
Azúcar eentrífag», pol. 96, i Oa.-'Jd. 
Maaoabado, A 83 -9d. 
Conaolldados, A 93.3 k4. 
Oesauonto, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cnatro por 100 eapafiol, A 70.5i8. 
París, Septiembre 17 
Benta francesa 3 por eimto, ex-interés, 
'01 franco» 12 céntimos. 
O F I C I A L i 
Ayuntamicnlo de la Habana. 
Depattamento de H a c i e n d a 
Contribuciones por FINCAS URBANAS 
FRIUHB TRIMESTRE. 
E j e r c i c i o de 1 9 0 1 A 1 9 0 2 . 
Diapueato por el artículo 7o de la Orden 
del Gobierno Militar, número 501, aerle de 
L9ÜÜ, que al vencimiento del plazo que se 
concede á los contribuyentes por el expre-
aado concepto para el pago de sus cuotas, 
se les conceder A una prórroga de ocho días 
para efectuar dicho pago ain recargos; y 
venciendo el día 14 el plazo del citado pri-
mer trimestre, se hice aaber A JOB intere-
sados que en cumplimiento del menciona-
do precepto legal continuarA la cobranza 
ain recargo dorante ocho días que empeza-
rán á cursar el diez y seis y terminarán en 
veinte y caatro del mes corriente. 
Desde el día veinte y oincb inclusive in-
currirán los moroaos en el primer grado do 
apremio y recargo de aeia por elenco sobro 
la cuota, aegún está prevenido en el refe-
rido artículo 7? de la Orden 591, en cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos has-
ta el vencimiento del trimestre, ó sea hasta 
el día catorce de Noviembre del año co 
monte; incurrienda después del expresado 
vencimiento en otro recargo de aeia por 
ciento que con el anterior formará el doce 
sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 12 de 19J1.—El Al 
caldo Presidente, Miguel Oener. 
o 1611 4-15 
AS?BOTO m j A m u 
Septiembre 17 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Sigue este mercado quieto 
UAKBIQS.—Continúa la plaza con deman-
da moderada y ain variación en loa tipos de 
nuestras cotizacionea. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d r ? . . . — . 2 H A 2 U por 100 P 
3 div « 211 A 215 por 110 P 
Varis, 3 d[V 7 é A 7 i por 100 P 
España si plaxa y oan-
3 d [ V . . . . M . . 24 A 23| por 100 D 
Hamburgo, 3 dpr 6 A 6¿ por 100 P 
K. Unidos, 3 d[V 11* A l l f por 100 P 
MosnuDAB •xxBAar/sBAi. — 8 0 eotlsan 
hoy oomo signe: 
Oro fimarloAnon..c««a 10} A 10i por 100 P 
Plata mejioanA • 50 A 61 por 100 V 
Idem Americana sin a-
gnJ«jro^««.^raTO101 A 101 m 100 P 
VAaoBm Y AOOIONBS Hoy se han ofec 
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . Unidos á 65 1̂ 2 
100 " " " á 65 
10 Bonos Gas Convertidos á 70 
Cotización oficial de la B{ prirads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5̂  á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á 761 por 100 
Oomp. Vond. 





G X O B E - W E R N I C E E 
J W I C í ^ DE ESCEIBIR " Ü N S E O T O O B " 
Y^DÍ LA MAQUINA COPIADORA « r a o s T Y L ® » 
Injiortadores de Muebles ei general 
FONDOS PUBLICOS 
Obllgftoionea Ayuntamiento 
1? t i lpo too» . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaoipneahlpoteoariu del 
Ayuntamiento..... 
Billetes hipotecarlo! de la 
lila de Cuba. 
AOOIONBS 
Banco EspaCol de la Ula de 
Onba.. . . . . . . .a 
íUnco Agrieül4 
Banco del Comercio........ 
Compañía de Ferrooarrllei 
UnidoB de la Habana j Al-
macenes de Regla (Limda) 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro..... 
Compañía de Caminoa da 
Hierro de Uatansas á Sa-
banilla... 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cabana Central Kallway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones 
CompaBía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compafifa Cu-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Amerlcana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compa&ía de Gas Consoli-
dada... . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compa&ía de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaolones Hipotecarias de 
Cknfuegos y Villaolara.. 
Naeva F&Drica de Hielo.... 
Refluerfa de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones.... 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compafifa de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Viveros 























































Habana, 17 de Septiembre de 1901. 
miro Gonealer—Autonio Varéis—J. M. Qüirofa— 
Manuel A'onso—Josqejn Dooampc—Manuel y «íc-
60 Bodrlgnei—Ramón Perrc—Elias Gil—Pedro A-
lousc—Manuel Gonzalos. 
Dia 17: 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Srew. José A guiar—J. Palacio—Lino García—B. 
Valdéa—J. Payol—Miguel Pérer—Manuel y Pláci-
do Maitines—Joan Surua—J. M. Mar fnez—Fá^x 
Díaz—Saturnino Martínez—8. Herrera — Manuel 
MartíneíJ—J. M? Grath—Agnitfn Canal*—Isabol y 
Alberto Bernandes—Pablo Ponoe—Plácido, Busc-
bio y Alvaro Suares—Ju'io Ferrera—Santiago Gay-
tan—Manuel Alfonso—María Cue-ta—Ftanoiico 
Ramirez y 1 de familia—R»món Heredia—Pedro 
Tunes— Antonio y María, Ricardo, Leopoldo y 
Froncísco Delgado—José Rosa y María Ricardo 
Rosa M. de Alfonso—Isabel y Rita Snrra—Pedro 
Martínez—Manuel Martines—Eduardo Escarza— 
José Alonso-Francisco Guaseo—Dolores Alf inio 
— I . Alfonso—Eugenio Perdomo—Alberto y Lino 
Martínez—Francisco Cuesta—Outtavo Bolio—Pa-
blo Rodrigues y 6 de f»miiia—Hipólito y Jovina 
Valdós—Catalino Rodrigues y 2 de familia—Joeó 
Oiaz—Rosario Tine—José y Bafiel Disi—Leopol-
do MastellB-Susana Valdés y 2 de fumilia—Dr. W. 
P. Pieroe-Manuel y Ramón Fernandez-B. Alva-
rez—Mauricio Vaiquez—C. Duarte—José Ortega— 
N. Alvares-Lorenzo M. Pereira—B Iglesias-E. 
L . Rlvero—A. Govantes—R. García—W. Light-
buswatt—Antonio Sánchez—J. Linde. 
SALIERON 
Día 1G: 
Paraguayo Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Pantaleon J . Valdén—Jusn Ooll—Angel 
Alvarez—Miguel Pérez — Rafael Dulgado—Lula 
Martínez-S. 13. Leonard—General Wood—Alfredo 
Domóla—A. González. 
Para Coruña, Santander y 8t. Nazaire, en el va-
por francés SAINT GEBMAIN. 
Sres. JOEÓ Rodríguez González—Francisco Ro-
drigue*—Francisco Carballldo—Luis González— 
José Fernandez—Antonio Cereijo—Cosme Costa— 
Bernardo González—Joté Meuéadez— Salustiano 
Fabián—Justo Fernandez ~ José Heres—Manuel 
Rodríguez—Saturnino Martínez—Antonio Vázquez 
—Manuel Alvarez—Rosendo Cuba—Antonio Otero 
—Manuel Pelaez—José Alvarez—Manuela Mantilla 
—Manuel Corral—José González—Bernardo Mari-
nas—Benita Vázquez—Joeó Fernandez — Manuel 
Parga—Cayetana Albo—María, Manuel, José, Fé-
lix y Antonio Méndez—UarmenSánchez—M. García 
Manuel Capeacs-Antonio Mella—José Váiquez— 
Esteban Othondo—Celso Bilbao-Ramona Rodrí-
guez—Cecilio Mario—Anselmo Huertas—Hipólita 
d«l Valle—Domingo Vázquez-3S de tránsitn. 
Para Progreso y Veraos us, en el vap. am. MON-
T E R E F : 
Sres. K. Beynolds—Angel Valdés — Benicgno 
Concepción y !i 7 de familia—Francisco Dipz—T. 
Hing—Jaime Currell—Joaquín Viotorio—S. Halle 
y de familia—Manuel Miranda—Jorge M. Bodia y 
2 de familia—Antonio Rago—Diego Navarro—Ma-
nuel Moran—Antonio Gómez—Cándido Valladares 
—Eduardo Autran—Rómulo Cuellay f-unilia—Al-
fredo Olmo—Juan Chías—Pablo Vázquez— Joeó 
Lllnás—Joié López—Manuel Rodríguez—J osé Bal-
foit—Adolfo Leal—Matividad Domínguez. 
CONJA D B VIVISBflS 
fintas efcatBaAaa «1 dU 17. 
Almacén: 
100 doos. esoobaa 1* $3.50 
ICO id. id. 2a $3 
.100 id. id. 3l $1.50 
LO id. Id. Salón $4 
50 id. id extra $6 
100 tornanteoa Gloria $12 
100 tls. manteca Para $12.25 
250 s; harina Sublime $6 










100 tls. manteca Bellota.. $12.62i qtl. 
30 at; tabaco Meditación.. $31 qtl. 
25 at¡f id id. Veguero ffl8 qtl. 
15 c; oleo margarina... . . $17 qtl. 
69 o; peras B e s t o n . $ 5 una 
50 1; galletas María $1 30 una 
100 1; galletas Isla $1.30 lata 
25 82 garbanzo Tepic mons-
truos $8 qtl. 
150 07 frijoles negroa 30 ra. qtl. 
50 j í p; vino Flor Navarra $15 uno 
50 éi P2 vino navarro Ma-
ñera $14 50 uno 
25 4;p2VÍno Cepa Rioja... $14.50 uno 
25 vino Cepa Reloj . . . $30 uno 
Buques de cabotajet 
DESPACHADOS 
Día 17: 
Carabaos gol. Teresa, pat. Seijas, con 80 tercios 
tabaco. 
Marlel gol. Altagraoia, pat. Pérez, con 60 tercios 
taba «o. 
Canasí gol. Matilde, pat. Zaragoza, 30 puercos, 50 
sacos maiz y (faotoa. 
Cárdenas gol. Julia, pat. Alemany. 48 pp. aguar-
diente, 100 bara. azúcar f efectos. 




Bahía Honda g. Meroedita, p. Torres. 
Cordenas g. Niña, p. Laurooa. 
Cárdenas g. Julia, p. Urrutia. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 17. 
' Nueva Ynsk vap. am. [Horro Castle, oap. Downs, 
por Zildo y op. 
Baques coa registro abierto 
Coruña vap. ings. Alfonso X I I , cap. Fernán des, 
por M. Calvo. 
» Coruña, Santander y Saint Nazaire van. francés 
Saint Germain, cap. Blanquie, por Bxidat, M. 
y op. 
i . I^f t $i 
V A P O K H S D E T B A V Í 8 S I A 
Sbre. 18 Argentino: Barcelona y eso. 
18 Europa: Mobiia. 
. . 18 Morro Castle: New York. 
18 Francisca: Liverpool. 
. . 19 Alfonso X I I : Veracrur. 
. . 20 Catalina: Barcelona. 
. . 22 Havana: New York. 
. . 23 Syri»: Hamburgo y eso. 
, 23 Esperanza: Veracruz. 
, 24 TJomo: Mobila. 
, 25 México: New York. 
, S8 Hungarla: Hamburgo y caíalas. 
, 29 Outon: Amberes y ese, 
, 30 Monterey: New Ifork. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
, 2 C. de Cádiz:' Cádiz y eso. 
. 2 Rio]ano: Liverpool v eso. 
2 Bernilla: Liverpool y oso. 
. 9 Miguel M. Pinllloa: N. Orleans. 
BAÍÍDXULM 
Sbre, 20 Europa: Mobila. 
. 20 Alfonso X I I ; Cornfia y e««. 
. 21 Morro Castle: Nueva York, 
. 23 Havana: Progreso y Veraoru. 
• 24 Esperanza: New York. 4 
. 27 Buenes Airea: Cadis y eso. 
. 27 Tjomo: Mobila. 
. 21 México: New York. 
Obre. 1" Monterey :New York, 
á 1 Europa: Mcbila. 
a 10 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
BUQUES DESPACUAIHIS 
Dia 16: 
Veracruz vap. franeés Saint Germain, oap. Blan-














ia Id. id. 
bulto» efectos 
P-CTSSTO S B JáJL S A B A N A 
Baqaes de traresüu 
BNTBADOS. 
Dia 17: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á G. Lawton Child 7 op. 
TrnjllloenS días vap. ñor. Bergen, cap. Henriok-




Veracruz vap. am. Monterey, oap. Decker. 
St. Nazaire vap. frvnoés Saint Germain, cap. Blan-
quie. 
Matanzas vap. esp. Teleafora, oap, Bsngoa. 
Ola 17: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. WUlta. 
Stgo de Cuba vap. esp. Berengner el Grande, oap. 
Ferrer. 
Nueva Yoik vap am. Seguranca, oap. Lelghton. 
Veracruz vap. esp. Buenos Aires, oap. Amézaga. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Día 16: 
De Veracruz en el vap. francés SAINT G E R 
MAIN: 
Sres- Constantino Cornjedo—Rosa M. de Coru-
jedo—Enrique, Lncfa, Luz y María Maya—María 
Morales—Juato Gutiérrez—-Angela Montes—F, 
Rinco—Slaanel Sordo—José Antonio González — 
Engenio L . Leger. 
Día 16: 
De Baroelona y escalas en el vap, esp. BUENOS 
AIRSS: 
Sres. Juan Carbonell y familia—Francisoo Ar-
mengol—Carmen Martínez—Ana Ero—Francisco 
Raurell—Nlcol's Bravo y familia—Emilio Suárez 
—Ulplano Torres—Joeé Herníndez—Sergio Gon-
zález—Luisa Q icsada—Luisa Gírela—Joié García 
Angel Femendez—Andrés Ames—Domingo E -
ohevarría—Ildefonso López—ITrauoisco Soto—Lo-
renzo Rniz—Engenio Hanta Cruz—Ramón de Poo 
—José M. Via—Francisco Prieto—I. Lozaga—E-
milio Castellano—Virgilio Lazaga—JoséM. Moré 
— F . Aedo—R. Martines—C. Pasto—Antonio Rios 
—Jocé S Peña—'oaquina Badauava—Juan Soler 
—María T. Rafecas—José Rsfaoas—Ignacio Rojas 
y fimilia—19 de tercera, 24 artiatas y 132 de tran-
sito 
De Versoruz en el vap am. SBGÜBANOA: 
Sres. Luis Lépez—Jcha Barker—Antonio Rué 
di—Alfredo Ajo—Diego Hernández—Francisco 
Pana—Ignacio Prietc—Rafael Ruiz—W. Mf yer— 
Julio Camine—Rafael Balrj —Guillermo Bertoli— 
María Susrez—María Izegaiem—Juana Benet— 
Rosa y Dolores Banet'—A Novelic—F. Eurati— 
('ornello R vaic—Julio Pi—C ementa Delgado— 
Genara Garofga—Salomón Medinc—Oiego Padilla 
Pedro González—Felipe López—Jaime Redarlo 
Gsrardo Mignez—JoEé Catoya—Maurioe Smith 
y 18 de tránsito. 
De Santander en el vap. esp. SANTANDEEI-
NO: 
Sres. Alejandro Fernánder—Eloisa Hernández— 
Manuela y Jnlirftm Fernandez—José A. Snarez— 
Gabriel Riverc—Gavina Santoe—Francisco O. Vi -
na—Herminio Sánoher—Eyaristo y Salvador del 
Valle—Cayetano Gómez—Jeaúa Cadavia—Manuel 
Gómez—José &• Agi'i lairo—Blas de C, Casanova 
—Actonio Alvares—José Vllarihc—Manuel Gar-
olf—Genaro Maceda—Juan N. Caíale—Manuel 
Maraño—Josefa Rodríguez—Antonio Fernández— 
Urbano Pérrz—G. Alvarez—Concepción Famár-
daz—Manuel Tontao—Marcelino Méndez—Benig-
no Abaidc—M. Balado—Francisco Sánchez—Vi-
cente Fernandez—Antonio y Angel Valdéa—Mc-
nuel Amador Mcnteagudo—Camilo Vázquez—M. 
Brioties—Máximo Carbalk—Osniel Qarcfs—Mr-
nuol Perro—José P Aranjo y sfiüora—Domingo 
Cía—M. Va: quez—Vicente López—Manual López 
—./osó Ubeira—Pedro y Angel Fernandez-Joan 
Perei—Vintnte Chamoat—Tsidro Poaada—Camilo 
Gonea'er—Manuel Perer—Josefi Lepo*—José 
Poru ! —Hauael B&treruR'traóa y Emilio Vázquez 


















Veracruz vap. esp. Buenos Aires, oap. Amazaga, 
por M. Calvo. 
250 tabaoas torcidos 
1 pacas esponjas 
6 bultos efectos 
Nueva York vap. am. Seguranca, cap. Leighton, 
po' Zaldo y cp. 
315 tercios tabaco 
141230 tabacos torcidos 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por G. 
Lawion Cbllds y op. 
45 tercios tabaco 
1 id. tasajo 
65 bultos frutas y viandas. 
8 cajas dulces 
82 bultos provisioae» 
Cárdenas vap. ings. Cayo Largo, cap. Deatcn, por 
DnftBsq f cp. 
De tránsito. 
Trnjillo vap. ings. Bergen, cap. 
V. Piacé. 
Bn lastre. 
Enrickeeo, por Li. 
NBW-YORK 
A R D - C ü B á 
M i STEAMSHIP COtóPASÍ 
LINEA DE WARD 
Borvloio regular de vapores correos emeri cano» 
entre los puertos siguientes: 
Nuera York Oieufuegoi Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veraorua Frontera 
Stgo. de Cuba Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarue y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados i la una de la tarde oomo signe: 
MEXICO Septiembre 14 
K M U O K A N O A . — . . 17 
MORRO C A S T L E . . 21 
EdPKRANZAA M 24 
WJ8XIOO . . 28 
MONTERREY Octubre l? 
Salidas para Progreso y Veraorua los lunes 
la» cuatro de la tardo oome sigue: 








-^PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viales entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antee do poder obtener el billete de pasaje, neoe-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glaunan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDEN O A.—Lo oorrospondtnoia 
se adm itirá üulcamento en la administración ge-
neral de esta isla, 
CARGA.—La carga so recibe en el mnelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admita oarsa para InacUtarra, Gam-
buifg» Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro oon oonoclmleatoa dirootoa. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr, D. Louis 
V, Plao^, Cuba 76 y 78. E l flote da la earga para 
pnertoe le Méjico ¡jor.4 pajado por adelaatado es 
monada americana 6 sa equivalanie. 
SANTIAGO D E CUBA Y M ANIS ANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana bas-
ta Santi&go de Cuba y Mansanillo en combina-
ción can los vaporea de la linea Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Bata Compañía tía re«erva el derecho de cam-
biar los días y horas de aui salida», o sustliuir sus 
vapores sis previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrooarrllea y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinaolón oon 
la "Holland America Lino," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
'artíoipamos á los Sres. pasajeros que por est 
fesea no Incurren m gmto alguno de cuarentonsT? 
en New York, siando satisfecho» los mismos por 
esta empresa. 
Par» «iáe pormonors» amswfa & m 
torios 
M m m COMEOS 
A S T T B S D B 
MTONIO _L0PE2 7 ^ 
« L V A P O J * 
A L F O N S O X l l 
c a p i t á n F E B N A N E E Z 
«I dia 30 d« Septiembre á las cuatro de 1» tarde, lie-' 
van<39 ).& oorreapondenoia ptiblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabl-
eo para dichos puertos. 
Reeibe asúoor, oafá y oaoao en partidas S flete 
«sorrido y oon oonoolmieuto directo para Viso, Gi-
Jón Bilbao, San Sebastián. 
hfs biilatoB fie pasaje, solo s wriSn «xpedidoi has-
ta I M áiez del día de salida. 
La« póllsas do carga se flrmaráu por el Oonslg-
aatnrio antee do correrlas, sin ouyo requisita sar£n 
Se roaiben los dooumeatoa da embarque basta el 
41* 78 v la oarg» i bordo basta el dia 19. 
NOTA.—Esta Campafiía tiene abierta una pdii-
«aflotante, así para esta línea oomo par» todas 1 a* 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos la atanolón de los se&ores pasajeros 
haoic el articulo 11 del Eeglamonto de pasajes y 
del órden y régimen interior do los vapores do esta 
GcmpK&ía, el mal diee así: 
«Loa pasajeros deberán esoribtr «obre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su dosti< 
so y aoh tudas sus letras yoon la mayor claridad. 
L», OompsSía raoadmitirá bulto alguno de equipa-
ja <{B« na flava lampante estampado el nombra y 
apellido da en ducRo, asi como el del puerto de 
destina. 
N O T A » Se advierte á loa Sres. pasajeros que 
i * W J. I i , en uno <je j08 oapigones del muelle de 
Lns encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa días de salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiondo llevar consigo los bultos peque-
Bus de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las diei 
de la mañana por el ínfimo proeio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más potmenoras impondrá sa flonslgaatario, 
H. Calvo. Ofioios o. 38 
B L Y A F O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G A 
Saldrá para 
STQW "York, Cádiz, 
Barcelona y Gténova 
el dia 27 de Septiembre á las doce del día llevando 
la correapondenoia pública. 
Admite carga j pasajeros, & los que se ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
f e, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes emás puertos do Europa oon conocimiento di-
recto. 
Loa biiletea de pasaje sólo se despachan haata la 
víspera de la salida. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se reofbe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asetrurarse todos los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seliores pasajeros 
háela el artículo 11 del Reglamento de pasajés y 
del orden y régimen interior de los vapores de asta 
Compafiía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La OompalUa noadmltlrá bnlto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su duefto, at como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Ofiolos n. 28. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espaSol 
JUAN F0RGAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 del ao-
ual que saldrá para la 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz, Ca 
narias. Puerto Bioo, Mayagliez, Ponce y Santo 
Domingo. 
Habana 5 de Septiembre de 1901. 
G. Blanohy Compañía, 
OFICIOS 20. 
C 1672 12-6 St 
E l vapor español. 
J O S E fiALLART 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
Habana, 
Guantánamo, 
Santiago de Cuba, 
y Clenfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA 
CADIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 5 de Septiembre de 1901.—G. B L A N C H 
T C"—Oflalos 20. C 1571 2B-B St 
Linea k Vapores Trasatlánticos 
D * 
B U C A £» Z 31 
MIÉ! 
m i 
£1 vapor español de 5,000 toneladas 
MI6UELM. PISILIOS 
c a p i t á n E A N G E L . 
Saldrá de este puerto el 10 de Octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz deTenérife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera iücluro tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Xs- Man©n© y Cp. 
O F 1 Q I O B 19 
3 1606 l3Bt> 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa, Va les y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con lioja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galíano 98, IIABAM, Apartado 67S. 
o J6-9 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas reptares y lias maliii 
De HAMBDBGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBBBB8 
La Bmpresa admite Igualmeute carga para Ma-
tansas. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
enalqiuer otro puerto de la costa Norte j Ser de la 
Isla de Cuba, siempre qce haya la carga tofl cíente 
para ameritar la escala. 
Bl rapor correo alemán de 8607 toceladas 
Capitán J . U. BUSCU 
Salló de HAMBÜRGO vía Amberes el 2 de Sep -
tiembre y se espera en este pnerto el 22. 
Bl vapor correo alemán de lí 01 toneladas 
H Ü N « A R 1 A 
Capitán J . ron I I O L I ) T 
Sallo de Hamburgo vía Grimlnsly y Havre el 2 
de Septiembre y se eepera en este pnerto el dia 28 
Septiembre, 
ADVBBTBNCIA IMFOBTANTB 
Xsta Bmpresa pone á la disposición de los «ofic-
ies cargadores sus vapores para recibir earga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qUo se oírecoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
•e admite para HAVRB y HAHBUBQO y tam-
bién para cualquier ottro punto, con trasbordo eu 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Bmpresa, 
Para más pormeaoros dirigirse 6 sus consignata-
rios. SALIDAS DE NBW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qae hacen él servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
tiaMnAn todos los Ja«ves, «¡tornando, de Bataband para Banúb^o de üub», los •»« 
ored R E I N A D E L O S A N O E L E S y A N T I N O G t B N E S M E N E N S E Z 
liaoiendo esoalas en OÍKHFÜÍDQOS, OABIIaUA, TUÜMJ3, j r ü O A B O , ÜÁM 
TA OJSUZ & m BUit f M A N Z A m i i L O . 
Esolooa pasajeros j earga para todos ios pcmfcos indleadcsa. 
Saldrá el Jueves próximo o . vapor 
dejptré* é« la Uogísda d«i tren direoto del Camino de Eüerro. 
E L VAPOR 
saldrá de BATABANO todos los domiogoa para Oioíiluegos, Casilda, 
Tunas y. Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignaoio 82. 
a 1173 »S-U1 
Vapores costeros. 
S 
A N T E S 
Emprssa Se Fomento y N a v e g a e i é ü 
del Sur . 
\h V A F O K 
C a p i t á n a e i r i : 
B8ldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mea á las seis de la tarde para ios de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trasbordo. Punta de Cart&s.Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Becibo carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salid». 
c a p i t á n Vongut, 
Salará de Bataband todos los sábados pen 
Coloxna, 
Punto, da Ca rtaa. 
B a i l ó n y Corté» , 
(egresando de este dltimo pauto las juaTes 6 le» 
diez de la mañana, fi la doae de Bailén, 6 las dos de 
Punta de Cartas y á las cinoola Coloma, llegando 
ios Tlemes & Batabanó. 
A V I S O 
Be pene en conocimiento de los soHores cargado-
ros que esta Bmpresa de acuerdo con la acreditad» 
de Seguros United States Liloyds les puede propor-
cionar en el momento de deepachar la carga la ce. 
modidad de asegurarle sus mereancias desde la 
abana 4 Panta de Cartas y Tioe-Tersa, bajo 1» 
bare de una prima módica. 
Para mié pormenores dirigirse i las oficinas de 
la Compaata, Oficios 23 (altos). 
Habana, Julio B de 1801-
ni533 1 8t 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 7AFOSES OOSmOS. 
(Compafiia Anónima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sasr itinerarios 
eaUendo de ecte puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos ios sábados á las oin 
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mafiaua, continnando sa via-
je en elj mismo dia para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 do la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos puertos ha» 
ta las tres de la tarde del dia salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa OQoios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías... 1 75 
O 1580 En oro español St 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de sep 
tiembre A las 5 de la tarde para los de 
STnoritatv, 
0 i b a » , 
Saraeeat, 
Santiago de C u b a : 
Puerto P la ta . 
Ponce (P .B . ) 
Mayagwea: ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Admite earga harta las 3 do la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por loa amftdpi'99.. San Fe-
Oro â m? $ 
E7 Y 
ML V A F O B 
Cosme de Herrera, 
oaplt&n GOBZALBZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Bagua y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y CAIBABIBN. 
(Las 8 arbs. 6 los 8 plés cúbicos.) 
Viveros, ferretería y loza, ? ^ 
mercanoías , i * m*' 
TBBCIOS D E TABACO. 
De ambo« puertos para la ) *.- ^ 
Habana . . - . . . . .—. S 
P A B A C A G t X J A a - C T A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías DO id. 
P A B A C I E N F T J E a O B 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . 50 id. 
P A B A S A N T A C & A B A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 ct«. 
Meroancías 1.75 id. 
(Bstos precios son en oro espaRol) 
A V I S O A L P U B L I C O 
Para dar cumplimiento & recientes y torminou-
tes dispo«iclones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se rneea á los sefiores que nos 
íavoresoan < on sus embarques en nuestros vaporeo, 
se sirvan hacer constar en ios conocimientos, el 
peso b: ato y el Valor de las mereancias, pues stn 
esto requisito, no nos seK& posible admitir dichos 
docameutos-
Habana 29 de Julio de 1901. 
ifíx* si¡.ít la<oruios,dlrt£lrse fe lo» armadores 
t}an Podro n.3 
« m u J1 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e s 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National B a n k of C u b a ) 
CALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cnba, Clenfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José M* Galán 
ota. 1557 1 St 
5f. G E I i A T S 
108, Aguiar, 108 
esquina & Amargura 
HAOKN PAGOS POB K L CABLÍ!, F A C I L I -
TAN CAUTAS DK OUSOITO Y GIKAM 
LKTKAS A CÜKTA Y LAUGA 
VISTA, 
sabré Nueva York, Nueva Orloans, Veraoru», M*» 
xlco, San Juan de Puerto liico, Londres, Parts, 
Burduos, Lyon, Bayona, Hambmgj, Bowa, NApo-
les, Milán, Gónova, Mcrsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dloppe, Toulousu, Ven ocla, 
Ploroncia, Palermo, Tarín, Manlno, etc, así oomo 
sobro todu las capitales y provincias de 
c 1441 '»*-1K Aar 
8, O'BEÍLLY, 8 
ESQUINA A MEKOADEKES 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédltt 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Mililn, Turin, Boma, Venocla, Florencia, 
Nápoles, Lilboa, Oporlo, Glbraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsello, 
Cádlí,.Lyon, Méjico, Vemoras, San Juan do Puer-
'to Blco, etc., ote. 
WSBÉML 
Sobra todas las capitales y pnoblos; •obre P«l"»s 
de Mallorca, Ibisa, Maho» y Sania Ora» de Tene-
rife. 
i : m J S B T A I S L A 
sobre M&tanras, Cárdenas, Bomodloe, Santa Ciar», 
CsUmriárt, Si>gua la Gramío, Trinidad, OMnfnMM, 
Sanotl-Splritufl, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaanillo, Pinar del Eio, GiborA, Puerto Princi-
pe, Nuuvit»*. 
Hacen pagos por el cable, (ílraa letras & oorta y 
larga vista y dau cartas do oróuico sobre New York 
Filadelfla, New Orlean», San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Baroalona / demás capitalosy ciu-
dades ImporUute» de los Bsladoa Unidos, Mixteo 
y Europa, asi como sobrí) todos los pueblos de Mi-
pafia y capital y puertos do MÓJioo. . 
Kn combinaoláu con los fclre», H. B. Holilns * 
Co., de Nueva York reciben órrt'ines parala com-
pra ó venta do valoras y aoolono» üoUiabío» en la 
Bolsa de dicha olndwl, ov.raM flollsiftclonoa reo ibeu 
por cabla diariamente. _„ , „ 
o i m 78-T !T' _ 
B . M o l l i n B & CoT" 
1 5 W a l l a tcoet 
NüW YOBK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y vonden bonos, acciones y valores. 
Haoou préstamos y admiten doiiósitos do dinero 
en cuanta oorrlonto, y también depójitoa de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir divldendosló 
intereses. , . , 
Compran y vondou lotraa d'j cambia y expiden 
cartas do crédito pagadora cu talo el mundo. 
C 1474 Ih-21AR 
M M Z i M m k M á m m . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita A los seGores 
socios para que se sirvan concurrir el dia 25, miér-
coles, á las ocho de la noche, al Casino EspaSol de 
esta capital, con el fia de celebrarla Junta general 
que dispone el artículo 85 del Reglamento, á cuyo 
acto se suplícala m&a puntual asislenoia; en la in-
teligencia-de que se constituirá la Junta con el nú-
mero de socios que concurran y serán válidos los 
acuerdos que teme. Habana septiembre 16 de 1901 
—Bl Secretario Contador, Luis Angulo. 
o 1612 8-17 
S O O I E D A D A N Ó N I M A " E L JJRO-
G R B S O . " 
TALLER DE PLANCHADO 
AL VAPOR 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de oráen 
del Sr. Presidente, cito á todos les accionistas pa-
ra la Junta general extraer linaria que se celebrará 
el dia 22 del corriente, á las doce del dia, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor u. E; en dicha Junta sa 
tratará del aumento del capital social oon arreglo 
al articulo 21 del Boglamento. Habana septiembre 
16 de 1901.—El Secretario, J . A. EUacuriaga. 
6678 la-16 5 17 
Sociedad Anónima Industrial 
MINAS D E C O B B E 
San Fernando y Santa Rosa 
No habiéndose podido celebrar la Junta genera 
convocada para el IV del sefual por falta do núme-
ro, se cita nuevamente para el 22 del. comento á la 
una de la tarde, en el Casino EspaSol do esta ca-
pital, advírtlenlo q̂ e sa celebrará oon loo que asis-
tan y sus acuerdos sarán válidos y obligatorios pa-
ra-todo*. Habana septiembre 6 de 1901.—Bl Secre-
tario, J . A. Coronado. 6859 
ü ma « o * w | 
OUBA 4 3 
Hacen pago» por el omb'.ey giren leíratf A oorta 
y larga vlota sobro New YorJi, Londres, Parió y «o-
>re toda.-, las capitales r auoblsis da Sípafla é .̂«las 
o 1131 156-1 .11 
So víüden vapores de hélice y rueda. Iníormaián 
los ssOores Boullou y Compafiia. CíenfuOKOSK 
(Ha. IKtíK 
Tinto Aiemna fle Mr, M i . 
So advierte al lúblloo que las marcas d» ^"tf9 
ara teñir el cabello titulada TINTÜKA A M E B I -
JANA, que en dinefios csorltoo on cspaüol y fran-
cés se expendían on esta pkza por escritura otor-
gada anta ti notario Audrou, h* p isado en aboolu-
ta propiedad á la señora viuda del primitivo invau-
tor Mr. RoiK, francés, é hlju, ilalca & qno pertsne-
ceylaüaioa que poeoo tan maravilloso secreto. 
Será perseguido ante los tribunales quien compre 6 
venda tintura Amerionua do A. Morales: queda 
prohibido expender dicha tintura. L a que se ven-
da será la legítima amwi'íana do Mr. Boig, antes 
estalleoido {l«9 Rúa D'Eughlsu 169) Parle. Dcpó-
to principal O'Belily 44, titnda Mi Nuevo Destino. 
Pruébese. Precio, un peso plata la cajita, la mas 
barata y la mís buena. , *„ . . 
Bn 1» misma se tifie »il polo por eolo $2 pista. 
Bn la misma se reriben érdanes para unir á do-
micilio por personal intoiigente por solo $2 plata. 
6670 4ft-16 S6d-17 
GIROS DE LETRAS. 
BANQüEBOS.-MBBGADSaBS 2 
CtB» originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos lofBanfO* 
Macionales da loi «atados Unido* y m*>oitL\ 
ateaoién 4 
TBANSFBEBHOIAS F08 BL O ^ L S 
811S4 ' ' #411 
ÍL COMERCIO 
Participo que desde el di» 11 del corriente mes 
me ha hecho cargo por administrac'óa judicial de 
las eoletas «'Joven Catalina" y "Victoria," de la 
carrera á Puerto Padto, á la vez que cesé el Bcñ*r 
Bartolomé Albertí-, dobiendo pasar los c»rgadoreg 
que hubiesen satisfecho alguna cantidad por con-
cepto de fletes por Oficios n. 80, coa la provención 
de no ser remitida la carga á su destino Bl m no lo 
hiciesen. 
El Admor, Judloial, 
Pedro Carballal, 
68» i-M 
G O L E T A S 
So arriendan las goletas "Vlct0rifl?,• y "Joven; 
Catalina" de la carrera de la Habana ¿tuerto Pa-
dre. Informes en Oñclos 80, Pedro Caíbanal. 
6640 6-M 
La corporación titnlada 
'COMPAÑIA D E AGENCIAS D35 CURA Y 
PUERTO RICO", se hace cargo de presettor lea 
reclamaciones por la guerra de Cuba. L a Compa-
ñía tiene sucursales y facilidades especiales en J-u-
ba y Washington para gestionar tales asuntoR. i a-
les reclamaciones deben ser presentadas an Wash-
ington antes del dia « de ontubra del oormnta año. 
Puede aoudirflO 4 Wade B. Mell, Mercadera» ^ 
-y" 
? 1 




Los proyectos presentados 
Parlamento por el Ministro 
Hacienda de España en la última 
legislatura, y qne no llegaron á 
disentirse, no han sido abandona-
dos por el Gobierno, pues éste, 
según leemos en varios diarios 
madrileños, se propone recomendar 
su discusión en cuanto vuelvan á 
reunirse las Cortes. De dichos pro-
yectos los que mayor interés revis-
ten son los relativos á la disminu-
ción gradual de la circulación de 
billetes y de plata, con el fin de 
regularizar los cambios. 
La Cámara de Comercio de 
Barcelona ha enviado con ese 
motivo un extenso y meditado in-
forme al Gobierno, proponiendo 
como solución á la crisis de los 
cambios y como remedio á las 
demás necesidades de orden econó-
mico, el fomento de las industrias 
metalúrgicas creando un derecho 
de exportación de 10 por 100 á los 
minerales en bruto; el desarrollo 
de las obras públicas necesarias 
para el aumento del cultivo de ce-
reales y de la extracción de hulla 
hasta evitar la necesidad de im-
portar del extranjero ambos pro-
ductos; la creación con el concurso 
del Estado de un Banco de expor-
tación; la subvención de las líneas 
navieras, y el establecimiento de 
relaciones mercantiles basadas en 
tratados con los paises que pueden 
consumir productos españoles. 
Esto en el orden económico ge-
neral; que en cuanto á la parte pu-
ramente financiera, la Cámara de 
Comercio de Barcelona propone la 
conversión en interior de la deuda 
exterior, con el fin de evitar la sa 
lida de oro para el extranjero y de 
obtener recursos con los beneficios 
que la operación deje; la suspen-
sión de las acuñaciones de plata, 
acuñando en cambio todo el oro 
que los recursos de la Hacienda 
consientan, depositándolo por cuen 
ta y á favor del Tesoro en el Banco 
de España hasta que los cambios 
se pongan á la par y la liquidación 
del débito de la Hacienda al Banco, 
amortizándolo en quince años con 
los recursos sobrantes del presu-
puesto, que los hay desde hace dos 
años, reforzados con el impuesto 
sobre los minerales en bruto y si 
íuese necesario con algún otro ar 
"bitrio, manteniendo en todo caso la 
nivelación del presupuesto. 
En fin, esta segunda serie de me-
didas habría de complementarse, 
en opinión de la Cámara de Comer 
ció de Barcelona, aumentando has 
ta el 60 por 100 en oro y 15 por 100 
«n plata la reserva metálica para 
los billetes del Banco de España 
que haya en circulación, y fijando 
semestralmente el propio Banco la 
prima máxima del cambio para las 
letras á pagar en oro, con cuya pri-
ma estaría obligado á cederlas. 
E l programa, como se vé, es 
vasto: vasto ó irrealizable. En 
algunos extremos, como el relativo 
al derecho de exportación sobre los 
minerales, es, además, contrapro 
ducente; pues no desarrollaría, ni 
mucho menos, las industrias meta 
lúrgicas en la proporción adecua-
da de una parte á la creación ó á 
la renovación del eutillage manu-
facturero español en armonía con 
sus necesidades, y de la otra á la 
enorme producción española de mi-
neral en bruto. E l resultado más 
evidente de esa medida consistiría 
en una sensible aminoración de 
trabajo y de beneficios en las mi-
nas. Más natural sería recargar 
los derechos sobre la maquinaria 
extranjera, aunque tampoco sería 
pertinente ese recurso en estos mo-
mentos, porque entorpecería el pro-
gresivo vuelo que el movimiento 
industrial va adquiriendo en la 
Madre Patria. 
Las obras públicas para el au-
mento del cultivo de cereales y 
de la producción de carbones hasta 
evitar la necesidad de importar 
ambos productos, no es empresa 
de un día ni de pocos años siquie-
ra; por lo que, sin desconocer lo 
que tienen de loables en su con-
junto las reformas de la Cámara 
de Comercio como orientación pa-
ra lo por venir, no queda de las 
mismas como soluciones que pue-
dan iniciarse de momento mas qne 
las relativas á la parte financiera 
del programa. 
De dicha parte la conversión de 
la deuda exterior en interior obli-
garía á recurrir de nuevo al em-
préstito; mas la operación no debe 
asustar con tal de que se lleve á 
cabo en las condiciones propicias 
que permiten por un lado la si-
tuación del Tesoro, que ha hecho 
frente sin interrupción á sus com-
promisos aun en los periodos más 
angustiosos, y por el otro el cré-
dito nacional que ha salido forta-
lecido de los últimos acontecimien-
tos. Los beneficios de la conver-
sión serían de doble efecto, ami-
norando la cantidad que hay que 
reservar para el pago del interés 
de lá deuda, y evitando la necesi-
dad de tener que pagar precisa-
mente en oro una parte de ese in-
terés y de la amortización gradual 
del capital que lo devenga. Y a ese 
resultado, aunque no bastara para 
resolver el problema de los cam-
bios, lo simplificaría. 
En cnanto al último extremo, 
encontramos mas práctico para 
resolver dicho problema la acu-
ñación de oro en la necesidad que 
los recursos del Tesoro lo con-
sientan, y el aumento de la reserva 
de ese metal en el Banco, que la 
disminución de la moneda de plata 
propuesta por el Ministro de Ha-
cienda: pues como dice acertada-
mentoVÍ'Z Economista E s p a ñ o l , la 
causa de que en España estén altos 
los cambios no consiste en que allí 
abunde la plata, ó el billete que 
representa esa especie, sino en la 
carencia de oro; y para llevar este 
en la cantidad necesaria al mercado 
nada influye que haya en él millo-
nes más ó millones menos de plata 
amonedada ó en pasta. 
Estrada Palma acepta, á lo que 
parece, la presentación de su can 
didatura. 
Este resultado, en el cual no 
creíamos, debía sin duda esperarse 
porque hoy vemos en L a Indepen-
dencia, de Santiago de Cuba, una 
carta del general Eoloff al señor 
Sánchez Hechavarría, en la cual 
le dice: 
L a sa lvac ión de Oaba y la naes-
cra está en á n i m o s en ana sóla oaudi-
datara todos los de la guerra y loa que 
ea las poblaciones y en el extranjero 
simpatizaban con nosotros y ninguna 
mejor que la propuesta de loa honora-
oles TOMÁS ESTRADA PALMA para 
Presidente de la Bepúbl ioa y BABTO-
LOME MASO para Vicepresidente de 
a Bepúblioa, que según la Constitu-
ción, será también el presidente del 
Senado, que es el más alto cuerpo de 
la Bepúbl ioa. A d e m á s , oon tal unifi-
caoión daremos un contundente men-
tís á nuestros detractores del extranje-
ro que fundándose en nuestras dlvisio-
aes sostienen á diario que somos inca-
paces de gobernarnos. 
Fundado en estas patrióticas razo-
nes es que me permito molestar su 
atenoióu con esta carta para rogarle, 
en nombre de la felicidad de Cuba, 
\ae ooopere oon todo su valer é in-
fluencia á que en esa localidad no ha-
ya divisiones entre nuestros elementos 
9 que todos al unisono elijan para el 
Sanado y Congreso á nuestros oompa-
fleros más probados y para la Presi-
denoia y Vioepresidenoia á loa inma-
culados patriotas TOMÁS ESTRADA 
i?ALMA y BARTOLOMB MASO MÁR-
QUEZ. 
Comienza, pues, para la candida-
tura presentada por Máximo Gó-
mez el período de la más activa 
propaganda. 
E l correo debe de estar trasmi 
tiendo á provincias millares de cir 
culares por el estilo de la del gene-
ral Eoloff; y como á este trabajo 
hay que unir el que en Washing 
ton están llevando á cabo elemen. 
tos muy significados del gobierno 
de Cuba, y los que realicen los ca 
tequistas que han salido y van 
salir por esos pueblos, no cabe ya 
dudar del éxito, siempre que el 
general Masó se avenga, que sí se 
avendrá, porque no es vanidoso, á 
ocupar el lugar á donde lo llevan. 
"Unámonos en una sóla candi-
datura los de la guerra," dice el 
general Eoloff. 
Con eso basta, porque estando 
unidos los de la guerra, boca abajo 
todo el mundo. 
Chacales, sabuesos, descuartiza-
dores de honras y vidas, víboras, 
delatores rufianescos, canes ham-
brientos, verdugos, y de ahí para 
abajo cuanto de más denigrante y 
bestial y horrible registra el voca-
bulario de los mataderos y los bo-
degones, nos llama E l Repórter , de 
Manzanillo, porque hemos reproba-
do la publicación en sus columnas 
de la carta del asesino del perio-
dista Martín y la apología que, á 
título de amistad con el matador, 
quien trata de justificar su crimen, 
ha publicado también ese perió-
dico. 
Tales desahogos son naturales 
en los amigos del alzado Mesa. 
Si no procedieran así, no ten-
drían derecho á su amistad ni po-
drían ser sus abogados. 
Que la conciencia pública les 
perdone. 
Dice Santi-Bañez, desde Patria: 
Ayer leí nn trabajo literario que 
siempre debieran estar leyendo los 
jóvenes de la grey modernista; el aca-
bado estudio de Eicardo Del Monte 
acerca del efectismo Urico. ¡Qué de 
buen gasto es dicho trabajo y onánto 
bien haría si se leyera frecuentemente! 
¡Y pensar que una polít ica pasio-
nal haya apartado de sus peouliares, 
fructíferas tareas á nn literato como 
Del Monte! 
Mejor diría el compañero "la po-
lítica", sin adjetivos. 
Porque si es pasional la política 
de Eicardo Del Monte, no sabemos 
cómo hemos de llamar á la de Ma-
nuel Sanguily, Yarona, Porrero 
Echevarría y tantos otros escrito-
res que serían gloria de las letras 
cubanas, si las letras dieran aquí 
para vivir siquiera medianamente. 
A unos y otros, la política, que 
es á la vez pasión y razón, los dis-
trae de sus verdaderas aptitudes; 
pero fuerza es convenir en que la 
política de Del Monte es la menos 
pasional de todas. 
Salvo que la pasión á que se re-
fiere el compañero no sea la pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo . 
Ayer hemos hablado ya de la 
carta del Sr. Fernández de Cas-
tro. 
Volvamos sobre ella para recoger 
algo que por falta de espacio no 
nos fué posible reproducir ayer. 
E l Sr. Eius Eivera había dicho 
que la carta del ex-gobernador 
autonomista de la Habana, publi-
cada en nuestras columnas, exage-
raba nuestra situación política. 
Y contesta el Sr. Fernández de 
Castro: 
S i la s ituación de la isla es tan prós-
pera como pregonan' mis contradicto-
res, y aquí nadie se muera de hambre, 
como asevera el Sr . Rius E i v e r a , des-
de el hotel ' 'Telégrafo", será cosa muy 
amena indagar para qué reparte li-
mosna de bueyes entre los labradores 
el Sr. Secretario de Agricultura, y por 
qué pide al Gobierno el Sr. Conven-
cional D . José Fernández de Castro 
otra limosna de vacas que distribuir 
entre los campesinos de Oriente. NI 
se expl icaría tampoco nadie por qué 
y para qué pide el pueblo por medio 
de sus representaciones más vivas, e n 
las fuerzas productoras del pa ís , el 
mejoramiento de nuestra triste condi-
ción económica. ( 
Y pudo añadir el Sr. Fernández 
de Castro: por que los comercios no 
hacen la vigésima parte de las 
ventas que h a c í a n tres años atrás, 
por qué todas las obras públicas 
están en suspenso y por qué los 
trabajadores se caen por esos cam-
pos muertos de hambre. 
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LA GRACIA DE DIOS 
GRAK NOVELA ESCRITA EN EEANCÍS 
poi 
A D O L F O » ' E N N E R T 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
Traducida expreB&mente para el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
—Sí, comendador, con el dinero, y 
como á nosotros no nos falta. 
—Perdonad, amada mía, que os pre 
venga qne estando en P a r í s , adonde os 
llevo, porque me obl igáis 
—Hércu le s , no sois galante. 
—Os prevengo qne en P a r í s yo no 
haré nada más . 
—¡Veremos eso, amado mío! 
—Osarreglareis como podáis . 
—B<|&ps mny serio. 
Se o&Tló y mandó á bascar el carrua-
j e de Leonard. U n a hora más tarde, 
Chonchón partía á sa vez, escoltada 
por el comendador, que hizo ana gran 
parte del camino á la portezuela del 
«oohe, como si también hubiera sido 
una gran señora. 
Empero la sagaz aldeana, que tenía 
ó disponía del bolsillo del comendador, 
f s p ó ciny prootg QÓUXQ se hacía andar 
E l señor Fernádez de Castro ter-
mina su filípica con este párrafo, 
que es muy significativo: 
Réstame decir ahora, para termi-
nar, que me es profundamente desa-
gradable el tener que acudir á la pa-
lestra pública para discutir estas cosas 
oon los prohombres de la Bevoluoióu , 
porque ello contraria mi propósito de 
respetarlos desde mi apartado retiro, 
en donde vivo y moro pacihoamente 
deseándoles acierto y buena fortuna 
en la empresa en que han metido á su 
país. Resuelto á no estorbarles, deseo 
so de que el cielo los ilumine para que 
salven lo que puedan, después de ha-
ber dado con la revolución nn salto 
mortal en las tinieblas, y no olvidán 
dome nunca de que esta tierra que 
ellos llaman su patria muy querida es 
también la mía muy amada, por lacual 
todos hemos realizado análogos sacri-
ficios y por ouya personalidad polít ica 
7 sooial todos hemos luchado digna-
mente aunque por diversos procedi-
mientos, he procurado evitar rozamien-
tos y economizar rencillas que á nada 
práctico y útil conducen; pero ácondi-
ción de que se me respete, como yo 
respeté á todo el mundo y de que no 
se altere la verdad á la hora de hacer 
historia ó pronunciar fallos sobre co-
sas y personas pasadas; porque en otro 
caso, si hemos de enredarnos en violen-
tos altercados y recriminaciones para 
vivir bajo la bandera de odio que 
enarboló la revolución contra los cu-
banos que no quisimos contraer com-
promisos con ella porque no queríamos 
aceptar la responsabilidad de sus 
consecuencias, no seré yo por cierto 
quien se encuentre menos provisto de 
datos de todo géaero para correspon-
der con una campaña de severís imaa 
acusaciones, que empezaría por reve-
lar muchas cosas que ya había olvida-
do y podría concluir por probar cum-
plidamente á mi pueblo que, si la pa-
tria no es hoy ni será jamás indepen* 
diente, oomo la quisieron sus márti-
res, la proclamaron sus mentores y la 
ooñaron sus poetas, no ha sido por 
culpa de quienes nunca creímos que 
"los héroes del Delaware helado y de 
la epopeya de Yorktown' habían de 
venir á pagar en la tumba de Martí la 
deuda de libertad contraída en la de 
Lafayette." 
Campaña de severísimaa acusa-
ciones que empezaría por reve -
lar muchas cosas.. ?. 
Probar quien tiene la culpa de 
que Cuba no sea hoy independien-
te 
Esto es grave. 
Pero ya contestará el señor Eius 
Rivera. 
Telegrafían de Tr in idad: 
Inundación absoluta por crecidas de 
ríos y cañadas . Miseria extrema. T r a -
to de iniciar suscripción para socorrer 
las necesidades. Notic iaré cualquier 
cosa que ocurra y agradeceré á usted 
posible ser pida por telegrama un cré-
dito, aunque sea trescientos pesos, pa-
ra atender tantos necesitados en nn 
pueblo donde hace meses no hay trabajo 
y del que emigran los que pueden en su 
busoa. 
Y dice E l Correo de Matanzas : 
Por conducto qne consideramos fide-
digno nos hemos enterado de que en 
esta provincia se gestiona el enganche 
de trabajadores para México, á los 
cuales se deslumhra con promesas ha-
lagüeñas que en Yucatán se convier-
ten en una horrible realidad: la escla-
vitud. 
Acerca de tan importante asunto, 
llamamos la atención del digno Gober-
nador civil y do todos los alcaldes de 
a provincia, principalmente del señor 
Carlos Pérez D ías , de Bolondrón, don-
de parece que alcanzan algúu éx i to los 
que á tan infame tráfico se dedican. 
Quiéren ustedes más pruebas de 
que el señor Fernández de Castro 
'exagera" al describir el estado de 
que están envueltos, influencias, y, en 
últ imo caso, la fuerza que pueden de-
sarrollar una espada bien templada y 
una acción bien combinada. 
A l fin, parece que alguno de los Pe-
ralta ha sido agradecido, y ha demos-
trado su gratitud oomo Dios y los hom-
bres mandan. 
Son también motivo de frecuentes 
visitas los cambistas que directamente, 
intervinieron en aquella operación, sin 
qne hasta la fecha hayan conseguido 
los visitadores enternecer las almas 
sencillas de esos hombres, que detrás 
del mostrador conocen perfectamente 
y saben distinguir entre el oro bueno 
y el oro falso. 
¡Caballeros! estamos plagados de 
hombres de bien y de verdaderos ca-
balleros del trabajo y de la indnutria. 
L a verdad es que en lo sucesivo, pa-
ra combinar operaciones de banca, es-
tafas y otras honorables nigromancias, 
habrá que pensar siempre eu el mar-
gen que después de las operaciones se-
rá necesario repartir entre los que á 
últ ima hora se anexan á la sociedad por 
espontánea s impatía y desinterés . 
No creemos nosotros que las vi" 
sitas de que trata el colega tengan 
la importancia que parece atri-
buirle. 
Esas visitas de cárceles y de 
presos son muy propias de un pue-
blo piadoso como la Habana y 
hasta están recomendadas por la 
religión. 
Más grave es lo de la espada á 
que La Lucha se refiere. 
Pero aun cabe suponer que esa 
espada sea la de la Ley. 
Que en Cuba, ya se sabe, no se 
dobla ni se rompe. 
reforzar la propaganda en favor de 
Cuba. 
S e g ú n mis noticias, el Presidente y 
sus ministros fijaron su atención, hace 
pocos días , en nuestra crisis económi-
ca. Alguien expuso á Mr. Me Kinley 
que había que hacer algo y hacerlo 
pronto, porque si se esperaba á que 
estuviese ahí constituido un Gobierno 
con todos sus requisitos, se perderían 
seis meses y se causaría grave perjui-
cio á la Is la . Se habló de que el Pre-
sidente pidiera al Congreso una auto-
rización para reducir los derechos de 
importación sobre los productos cuba-
nos, oon arreglo á unas bases que se 
someterían á las Cámaras. Se conside-
ra que esto sería lo práctico y bastan-
te menos irregular y lento, que el ne-
gociar oon la Convenoióo. Lo que ahí 
se desea, ya lo sabe este Gobierno por 
los documentos de las corporaciones 
económicas; no se concedería, de segu-
ro, todo lo que se desea; pero se daría 
un paso hacia adelante. 
Si ahí no se hubiera hecho opos ic ión 
al proyecto de gobierno civil , ya hace 
tiempo que estar ían modificadas las 
relaciones arancelarias entre los dos 
países; porque el Gobierno civil, como 
aquí se entendía , no hubiera consisti-
do en sustituir la arbitrariedad de un 
general por la arbitrariedad de nn 
paisano, sino en confiar el Gobierno á 
un hombre polít ico, poniéndole al lado 
un organismo que representara á los 
contribuyentes. No por esto hubiera 
quedado resuelto el problema consti-
tuyente, que se dejaría intacto á la 
Convención; pero hubiera estado Coba 
mejor administrada. 
X . Y . Z. 
A C U E R D O D E S A P R O B A D O 
E l Gobernador militar de la I s la ha 
desaprobado el acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana, por el que se 
concedió á D. Ignacio Sedaño, emplea-
do que fué de la Corporación, la jubi-
lación anual de 1 350 pesos en moneda 
americana, porque el Municipio recibe 
auxilios del Estado, y aún no ha podi-
do hacer frente á sus propias obliga-
ciones. 
E L C U E R P O D E A R T I L L E R Í A CUBANO 
L a s solicitudes para el ingreso en el 
Cuerpo de Arti l lería cubano, se recibi-
rán desde el día 20 del corriente, en la 
calle 2L esquina á 5% en el Vedado, 
residencia del capitán D. E . Anetman, 
del Cuerpo de Arti l lería de los E s t a -
dos Unidos, de nueve á doce de la ma-
ñana y de ana y media á cinco de la 
tarde. 
Los solicitantes deberán ser blancos, 
comprendidos entre loa 21 y 35 años 
de edad, solteros, de buen carácter, 
salud y costumbres, llenando los re-
quisitos que se exigen para el ingreso 
en el Cuerpo de Arti l ler ía de los E s t a 
dos Unidos, excepto la medida del pe 
olio, que podrán tener una pulgada do 
menos. 
Los que hayan obtenido buena nota 
después de examinados, serán alista 
dos lo más pronto posible. 
los caballos, oon nn luis de doble guía. 
Entonces pasó alguna cosa graciosa, 
no para el señor de Boisfleury: Chon-
chón estaba en camino hacía una hora 
cuando dijo el comendador: 
—Ahora, amiga mía, que es tá i s en 
marcha, pienso que me permit iré is , 
llenar cerca de mi hermana los debe-
res de caballero. 
—¿Cerca de la marquesa!—pregun-
tó Chonchón. 
—Sí. Mi hermana oree qne yo la es-
colto, y por mucho placer que tenga 
en vuestra compañía . . 
L a joven le cortó la palabra. 
—Comendador—dijo tomando el to 
no y los modales de la s eñoja marque-
sa de Sivry—comendador, ¿acaso pen-
sáis en hacerme ana mala jugada? 
—¿YoT ¿Estáis loca? 
—¿No tenéis la intención de marcha-
ros por delante, dejándome en el ca-
mino? 
—No he pensado en eso. 
— ¡ D e veras! 
—Puesto qne me oréis capaz 
—¿Y bien? 
— S e r í a muy animal de no á pro ve-
charme de la mala opinión qne tenéis 
de mí. 
—¿Ea decir? 
— ¡ E s decir, qne os invito á que des-
confiéis!, 
jDeseonfiarl ¡Desconfiar d< 
miseria del país? 
Pues hablen y 
por docenas. 
se las daremos 
Hablando de la famosa estafa, 
dice "La Lucha": 
E s a brillante operación trae desa-
sosegado á un gran número de hom-
bres de bien, que, ei no figuraron en la 
primera parte de la operación, aspiran 
á figurar y á aprovecharse del resulta? 
do, aunque sea por carambola. 
Han sido visitados los Peralta por 
conspicuos caballeros, y no de indus-
tria (entiéndase), ofreciéndoseles para 
salvarlos de la catástrofe ó del lío en 
i 
¡Oh! ¡No, Hércules! Cometería una 
injusticia, y estoy tranquila. Por tan-
to, os rnsgo que no os molestéis- I d , 
id al lado de la marquesa. Y o no os 
retengo más. ¡Batoy segura de que 
volvereis! 
E l comendador tenía bastante que 
discutir con su tenaz conquista. Muy 
resignado á todo, picó su caballo, y 
galopando tres cuartos de hora, se 
reunió á su hermana cuyos caballos 
marchaban con una solemne lentitud. 
Pero pasada nna hora, no quedó poco 
sorprendido ver llegar á escape, la ca-
rroza que conducía á Chonchón, cuya 
carroza, habiendo tomado por un ata-
jo pasó el camino real y se ex trav ío 
detrás de nn monte. E l señor de Bois-
fluery, no comprendió, de pronto, la 
maniobra, pero durante la noche ha-
biéndose detenido la marquesa, en 
una posada, para acostarse el comen-
dador encontró á Chonchón en su ca-
mino y volvieron á reanudar la con-
versación, díciéndole la aldeana: 
—¡Comendador, yo sabía que no 
pensabais en abandonarmel 
Y con nna astuta intención agregó: 
—Permaneced tranquilo, que hasta 
qne lleguemos á París , siempre me ha-
llareis delante ó detrás d é l o s carrua-
jes de la señora marquesa. 
Cuando se adelante, yo la alcanzaré; 
y cuando se quede detrás, Ig pgasrda-
Al presente hay dos miedos en 
las esferas políticas. 
Se teme que no se apruebe la 
ley Electoral y que se disuelva la 
Convención. 
Pero ni lo uno ni lo otro se sa-
brá hasta que regrese Mr. Wood. 
Muchos elementos revoluciona-
rios que ni por la Constitución ni 
por esa ley son elegibles, desea-
rían que esta última no se apro-
base. 
En cuanto á la Covención, hay 
quien asegura que el disolverla se-
ría un atropello y nos colocaría en 
situación de presenciar cómo en 
vez de ser el pueblo cubano, por 
medio de sus delegados, quien es-
tableciese el nuevo orden de cosas, 
iba á establecerlo un gobirno ex-
tranjero y militar, por añadidura. 
Sobre este punto, dice L a Discu-
sión: 
L a Convención es hoy la única re-
presentación genuina del pueblo cuba-
no. No se disolvió antes de aceptar la 
Ley Platt , que le repugnaba, única-
mente por no dejar al pueblo sin repre-
sentación. Hoy no se la puede disol-
ver, sino como un acto brutal de la 
fuerza, que tendría todos los caracte-
res de un odioso atentado á los dere-
chos y al decoro del pueblo cubano. E n 
una palabra: disolverla sería llevar á 
cabo algo así oomo nn verdadero Gol-
pe de Estado. 
Si aquí hubiera Estado, desde 
luego» 
Pero se trata, precisamente, de 
que lo haya; y, mientras esto no 
suceda, la disolución no constituiría 
más que un golpe, de esos que se 
curan rascándose la parte dolorida-
DESDE WASHINGTON 
Septiembre 11 de 1901. 
A q u í tengo una amplia dosis de re-
cortes de per iódicos , relativos á los 
asuntos económicos de Cuba. 
E l Times-Demoorat, de Nueva Or 
leans, esta contra nosotros, porque se 
interesa por el azúcar de caña de la 
Luisiana. L o s hacendados de aquel 
Estado, que eran anexionistas de 1850 
á 1860, cesaron de serlo cuando se aca-
bó la esclavitud. Desde entonces han 
simpatizado con la independencia de 
Cuba, esperando que, por ella, vendría 
la anarquía y desapareciese la produc 
cíón de azúcar. 
También nos dispara oon bala The 
Bee, de Omaha, Estado de Nebraska. 
Al l í no hay caña, pero sí remolacha. 
Cañis tas y remolachistas quieren, en 
lo po l í t i co , que los Estados Unidos 
nada tengan que ver oon Cuba; y, en 
lo económico, qne se mantengan los 
actuales derechos sobre el azúcar, ó 
que se recarguen, si es posible. 
Por suerte, no son esos dos grupos 
azucareros los dueños de este país , ni 
sus intereses los únicos que han de 
atender los poderes públicos. E l Olobe, 
de Saint-Panl (Minnesota), declara 
que el señor Abad, representante de 
ios capitalistas cubanos, dice "coaas 
muy razonables" y aconseja á los E s -
tados Unidos que " h a g a n caso de 
ellas." 
E l Journal , de Minneapolis, opina 
que ".loe cubanos han dado en el clavo, 
porque han planteado la cuest ión de 
tal manera—añade—qne nos obligan 
á hacer nna de estas dos cosas: "ó la 
anexión ó la rebaja de derechos." 
" L o que necesitamos — d i c e The 
Star, de Wilmington (Carolina del Ñor 
te)—es azúcar barato." 
Y en la Gonstitution, de Atlanta 
(Georgia), leo estas severas palabras: 
E s raro que, habiendo sido nuestro 
sueño por un siglo la posesión de Cu 
ba, ahora que es tá la isla bajo nuestro 
control, tenga que reclamar tanto para 
que atendamos sus intereses." Este 
periódico agrega que el señor Abad, 
con sn propaganda, "ha prestado un 
buen servicio á Cuba y á los Estados 
Unidos." 
E l Citizen, de Brooklyo; el Public 
Ledger, de Piladelfia; el Evening News, 
de Newark; el News, de F a l l River, 
son, también, favorables á Cuba. Todo 
esto es poco, y mucho más se necesita 
para crear aquí nn fuerte movimiento 
de opinión; pero, por algo se empieza, 
y demasiado resulta lo obtenido, dada 
la modestia de los medios empleados. 
L a actitud de la Asoc iac ión Nacional 
de Fabricantes, de Piladelfia, que pide 
tratados de reciprocidad, ha venido á 
ré, y de ese modo, amado mío, e s taré 
siempre mny próxima para conversar 
un poco oon la señora Marquesa, cuan 
do me vea privada mucho tiempo de 
vuestra amable presencia. 
E l señor de Boisfleury estaba venci-
do. Desde ese momento, procuró ha 
oer el viaje más soportable á Chonchón, 
compartiendo su tiempo entre la mar-
quesa y aquella de la cual maldec ía , 
la adherencia, como decía muy bien, 
dos meses después al jefe de policía. 
L a joven viajaba oomo una princesa, y 
ella hallaba la cosa muy agradable. 
Tanto y tanto que al llegar á Paría no 
ie quedaba ni un átomo de rabia con-
tra el Comendador. Apercibiéndose 
éste , de ese viento deindalgencia, qui 
so aprovecharlo para intentar sustraer 
se á las exigencias de Chonchón. Pero 
desde las primeras palabras: 
—No hemos terminado, amigo mío, 
— le dijo ésta. 
—4Qué falta! 
—¿Qué falta? Por lo pronto tenéis 
que hacerme vestir de nuevo. 
— ¿Cómol 
— A la últ ima moda ¡vaya! 
— Y . ¿en seguidal 
— E n seguida me proporcionareis 
señor ios medios de ganar honrada-
mente la vida. 
— ¿De qué modo? 
Xo no sé nada. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
L a ses ión municipal de ayer no pudo 
verificarse por falta de quorum. 
L A O U A E T A T E N B N O I A 
E l Sr . D . Hilario Portuondo nos 
participa haber trasladado las oficinas 
de la cuarta tenencia de a lcaldía á la 
calle de Egido, núm. 2 B , fijando las 
horas de despacho de ana á cuatro de 
la tarde. 
DIA INHÁBIL 
E l Secretario de Justicia h a comu-
nicado á los Presidentes del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia de la H a -
bana, que el Gobernador militar de la 
I s la ha dispuesto que el día 19 del ac-
tual sea inhábil , oon motivo de efec-
tuarse el entierro del Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Wil l iam Me 
Kin ley . 
P A G O D E S U E L D O 
E l Gobernador militar ha dispuesto 
el pago á D . Juan Romero de sn suel 
do, durante el tiempo que estuvo sus-
penso del cargo de Alcalde municipal 
de Managua. 
D E O E E T O R E V O C A D O 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia ha revocado el decreto del Alcalde 
municipal de Regla, que dejó en sus 
pensó el acuerdo de 12 del corriente, 
sobre expos ic ión al público de las ac 
tas de las sesiones municipales. 
grangeaba el aprecio de ouantoBjteniiir 
ocasión de tratarle. 
Comprendemos lo sensible de esta 
pérdida para sus compañeros de Bl 
Gasino y hacemos llegar desde eslat 
l íneas la expres ión de nuestro péeara» 
á todos los deudos del finado, 
E l digno párroco de la iglesia de 
Guadalupe, don Gumersido Rodrigue*, 
ha recibido el d ía 16 del actual la tris-
te noticia de haber fallecido en Valla^ 
dolid su respetable padre. 
A l buen amigo y excelente hijo don 
Gumersindo, enviamos nuestro más 
sentido pésame, por la pena natural 
que ha de causarle la pérdida de un 
ser tan querido. 
ECOS D E L CONGRESO D E L A T U B E R C U L O S I S 
E N LONDRES R E C I E N T E M E N T E 
C E L E B R A D O 
ASUNTOSVARIOS. 
D B B A T A B A N Ó 
(Por telégrafo. ) 
Batxhanó 16 de septiembre de 1901. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta tarda á las seis apareció flotando 
cerca del muelle de Horas el cadáver del 
ahogado- Seguidamente fué conducido 
al oementerio haciéndose cargo de él el 
Juzgado Municipal. 
E l Corresponsal. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
D B A L A C R A N E S 
Del informe presentado por el señor 
Manuel Itodríguez, Administrador de 
la zona fiscal de Matanzas, dando 
cuenta de la visita girada al Ayunta 
miento de Alacranes, resulta lo si-
guiente: 
1? Que en la contaduría del ayun-
tamiento no se lleva libro mayor ni 
de inventario. 
2o—Que los libros Diario y de Caja 
usados en los primeros meses de este 
ejercicio, eran los mismos de años an-
teriores; el Diario tiene hojas en blan-
co, otras dobladas y cosidas oomo ion-
tilizadas, y más parece borrador que 
libro aflcial. 
3?—Que las operaciones de Mayo 
no se anotaron hasta el 3 de Junio. 
4?—Que no aparece el libro de Caja 
de Enero 30 á Junio de 1899. 
5o—Que terminados los libros Dia-
rio y Caja se e s tán anotando las ope-
raciones en libretas, lo que dificulta 
las oomprobaciones. 
6°—Que no son talonarios los car. 
garemes y loa libramientos; los últi-
mos carecen de comprobantes y firmas 
de los interesados y muchos se expi-
dieron al Alcalde y al Secretario para 
que hicieran los pagos. 
7°—Que no hay constancia de los 
cargos hechos á la recaudación de 
Enero de 1899 á Julio de 1900. 
8?—Que la l iquidación general de 
la recaudación de Enero de 1899 á 30 
de Junio de 1901, resnlta que en unos 
conceptos la caja ha recibido mayor 
cantidad, y en otros menor de la re-
caudada. 
9?—Que ee entregan al fiel almota-
cén los talonarios de pesas y medidas 
con los talones y recibos en blanco, 
que se le autoriza para cobrar á los 
comerciantes uno ó dos pesos por gas-
tos de viaje, además de los derechos y 
se le señala oomo remuneración el 50 
por 100 de lo que recauda. 
10—Que el Tesorero ha cobrado re-
cibos posteriores á otros pendientes 
de la misma persona, percibiendo al-
gunos por menor cantidad de la seña-
lada, anotando al dorso la rebaja, pe-
ro sin expresar la oausa. 
I I . Que se ha cobrado el suprimi-
do arbitrio de licencias y l a contribu-
ción á .médicos y abogados, mientras 
estuvo en suspenso el cobro de este 
concepto. 
V¿—Que no se ha formado la matrí-
cula del subsidio, ni las listas cobra-
corias, rúst icas y urbanas, utilizando 
aún las de 1898 á 1899. 
13—Que el amillaramiento está a ú n 
muy atrasado, no habiéndose termi-
nado la recogida de planillas. 
E n vista de lo qne antecede, el se-
ñor Secretario de Hacienda ha wdis-
puesto: 
.Primero: Que el Administrador de 
ia zona proco i a á practicar liquida-
ción en forma, de las cuentas de Teso-
rería. 
Segundo: Dirigir oficio al Alcalde 
de Atacranes expresando el disgusto 
con que se ha enterado ia Secretaría 
del estado lamentable de la contabili-
dad municipal, y dándole un plazo de 
30 días para que se subsanen todos 
los errores advertidos, apercibido de 
que de hacerlo así , se propondrá la 
separación de todos los funcionarios 
municipales á quienes se les deduci-
rán las responsabilidades del caso. 
Tercero: Informar al Gobernador 
Militar del acuerdo que antecede. 
D E T E N C I O N 
E l cabo de la guardia rural desta-
cada en Unión de Reyes, detuvo el do-
mingo por la noche al moreno Doaain' 
go Rodríguez , trabajador de la finca 
Esperanza, por oreerse que s imuló h a -
ber sido estropeado por varios indivi-
duos armados con el fin de exigir di-
nero á nombre de supuestos ban-
doleros. 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud de D . Saturnino Las tra , referente 
á que se le repusiera en el cargo de 
tesorero del Ayuntamiento de la H a -
bana. 
Muy acaloradas d i s c n 
siones científicas se han 
promovido en el mnndo 
médico con motivo de la 
opinión emitida en pleno 
Oonfrreso por el eminente 
Dr. Koch, relativa á qne la 
tuberculosis bovina no es 
trasmisible al hombre. Es 
ta aserción signe siendo 
el objeto de cuidadesoá 
exámenes por los bacterio 
logistas más prominentes 
de muchos paises, como e 
problema es diñoil, tanto 
por lo tardío del desarrollo 
de los síntomas como por 
la imposibilidad de experi 
mentar con seres humanos 
varios médicos de París se 
han sometido voluntaria 
mente y por puro amor á 
la ciencia á la inoculación 
del terrible mal. 
Por otro lado, los ganaderos americanos atentos á todo lo que 
pueda beneficiar sus intereses se preparan á dar pasos para evitar que 
las Juntas de Sanidad correspondientes condenen el ganado sospe-
choso. 
Nuestro grabado representa una de las sesiones preliminares se-
cretas del famoso Congreso en la que el Dr. Koch dió por primera vez 
lectura á su trabajo en presencia de varios de sus colegas. 
C O M O P R O P A G A E L M O S Q U I T O L A F I E B R H A M A R I L L A 
E l mosquito propaga la fiebre amarilla de la siguiente manera: 
Pica ó ataca á alguna persona que sufra de esa enfermedad, y se llena 
de sangre que contiene los gérmenes de la fiebre. Estos gérmenes pene-
tran el forro ó cubierta del estómago del animal y cansan una inflama-
ción ó llaga, ésta se llena de gérmenes que se multiplican con una 
rapidez pasmosa y llenan la cavidad del estómago, y estos mismos gér-
menes son expelidos después por el animalito en la sangre de toda 
persona á quien ataca. E l grabado muestra á un mosquito, de tamaño 
Aumentado para mayor claridad de la explicación, picando ó atacando 
61 brazo de un enfermo de fiebre amarilla, ha atravesando la epidermis, 
y el curso de la sangre del paciente va indicado por pequeñas flachas 
por entre la lanceta del mosquito, al través de su garganta y de su estó 
mago hasta el lugar marcado A. B. donde el gérmen de la enfermedad 
penetra el forro ó cubierta y allí se multiplican. 
Parece estar bien probado que el mosquito, si no es el autor del 
mal, lo propaga cuando menos con una facilidad realmente alarmante 
a y America 
—¿Tenéis alguna profesión1! 
—¿Yof ninguna. Y digo ninguna, 
porque supongo que no hallaré fácil-
mente donde ejercer mi ocupación de 
vaquera. 
—Extremadamente justo. 
—Pero puedo aprender á hacer al-
guna cosa. 
— E n efecto. 
— Y u no soy menos capaz que otra 
cualquiera. 
— E n fin, le preguntó el Comendador, 
¿tenéis una idea, proyecto ó plan? ¿Y 
consideráis con aptitud para dedicaros 
a a lgún ramo de comercio ó de arte,— 
añadió con tono burlón. 
—No comprendo bien lo qne me de-
oís. Fiero voy á ser mny franca con 
vos. No quiero morirme de hambre en 
Par ís . A h í tenéis 
— P a r a vos, eso sería terrible mane-
ra de fallecer. 
—Sí, si, burlaos todo lo que os plaz-
os; pero tendréis que hacer todo lo que 
yo exija, Hércules si no 
—Bien; es buscaré alguna cosa. Mien-
tras, haréis bien tomando nna habita-
ción en la posada del Plato de Estaño , 
y dentró de dos ó tres días os diré lo 
que podré hacer por voa. Una pre-
gunta. ¿Cuál es la profesión que pre-
ferís? 
—¡Oh! amigo mío, como yo no conoz-
co ningana, tornaré, sin reparo, la qne 
EL C Z i E Y E L KAISER 
U n periódico de San Petersburgo 
publica un artículo que se supone ins-
pirado en elevadas regiones, en el oua!, 
hablando de las relaciones entre Rusia 
y Alemania dice que tienen un carác-
ter neutral, tradicional é indiscutible. 
" L a personal idad—añade—del em-
perador de Alemania, este soberano, 
dotado de altas cualidades, infatiga-
ble, enérgico y lleno de aspiraciones é 
ideales, resulta tan grande que habría 
sido extraño que este año no se hubie-
ra verificado la entrevista de dicho 
monarca con el soberano ruso, á quien 
todos los pueblos del mundo veneran 
cada vez más, porque la política de 
Rusia, exenta de todo egoísmo, no cesa 
de inspirar respeto y confianza á to-
das las naciones. 
Por lo tanto, la próxima visita del 
czar á Danzig, que no es para Alema-
nia más que la confirmación de los 
sentimientos amistosos de Rusia , debe 
ser considerada de una manera abso-
lutamente s impática en Francia , donde 
se ha olvidado en gran parte lo pasa-
do y doude hay motivos para esperar 
una aproximación más estrecha y más 
serla enere franceses y alemanes, al 
inaugurarse en Europa una pol í t ica 
elevada y práctica basada en ún 
acuerdo común,i 
LORD SALISBUEY SE RETIRABA 
E l periódico F a l l Malí Gazette anun-
cia que el ministro marqués de Sa l i s -
bury se retirará del gobierno, inmedia-
tamente después de la coración del 
Rey. 
se me ofrezca. Pero oid, todavía , una 
vez: siempre preferiré la qne me pro-
porcione comer, en firme y sólido. 
—Evidentemente,^amiga mía, podéis 
estar segura que esa será mi principal 
preocupación. Yo sé muy bien á qué 
atenerme respecto a vuestro apetito. 
—Pues bien: contad con ello, dijo 
Chonchón oon aire caballeresco. 
Iban ya á separarse, cuando Chon-
chón la dijo: 
— U n a palabra, 
—Hablad: ¿vais á hacer vuestra 
cuenta? 
—Comendador, no intentéis abando-
narme, nosotros nos disgustaremos, y 
yo sabré dónde be de hallaros, y con-
menzaremos á decirnos tonterías. 
—Os he dado mi palabra. 
— Y yo la guardo, amigo mío. Ade-
más, vos estáis instruido por mi cuen-
ta ¿no es así? Por otra parte, conozco 
á la señora Marquesa de Sivry, y le 
pediré, si es preciso, nn momento de 
audiencia. ¡Pardiez! yo soy de sa fa-
milia, aunque sea de la mano izquier-
da, eso no importa, lo cierto es qne lo 
soy. 
E l Comendador no tenía fuerza pa-
ra luchar oon nna obst inación seme-
jante. S i hubiera de habérse las con 
una mujer dé su sociedad ó rango, ha-, 
brín encontrado palabras para romper | 
sin remisión. Empero, con ana 
AMERICANOS, LATINOS 
Y ANGLO-SAJONES 
The Economist, de Londres, hablan, 
do de la América latina, dice que las 
naciones de origen españ3l que ia pue 
b!an no sienten en realidad s impat ías 
por los yaokis, y que si su independen 
cia se ve amenazada pueden formar 
una liga que podría ser funesta para 
los Estados Uuidoa. 
Verdad es que é s t o s dominarían en 
el mar, pero al cabo de seis meses de 
guerra, el comercio y a a k i quedaría 
arruinado. 
Ante tales contingencias, los ameri 
canos del Norte harían todo lo posibl« 
para evitar conflictos, á pesar de su 
decidido propósito do ejercer acción 
preponderante en el istmo de Pana-
má. 
NECROLOGIA. 
Por el vapor Buenos Aires han reci-
bido los señores Beunza y Argüe l l e s , 
dueños del acreditado cafó y restan 
rant E l Casino, la confirmación de la 
sensible noticia, que desde días atrás 
venía circulando, de haber muerto sn 
antiguo y querido consocio, nnestro 
particular amigo don Jerónimo Her-
nández. 
Se encontraba éste en los bancos de 
San Roque (Oran Canarias) donde ha-
bía ido á restablecer su quebrantada 
salud, sorprendiéndole la muerte el 
día 2 del pasado Agosto, apenas cuan 
do empezaba á experimentar los bene-
ficios de aquellas medicinales aguas. 
E l buen amigo Jerónimo Hernández 
era nn hombre laborioso y honrado 
que por la sencillez de su carácter se 
deana á la que intimidaban la posición 
ni el tono, perdía todo su aplomo. L o 
mejor que dodía hacer era llevar ¿ 
Chonchón, é instalarla eu el Plato de 
Estaño . 
—Venid conmigo, la dijo. 
Y ella se dejó llevar. 
—Maestro Martín, dijo el caballero 
al posadero, os traigo un parroquiano: 
esta señorita. Dadle una habitación 
y al imentación, aquí tenéis , adelanta 
das, estas diez monedas, de oro, por 
sus gastos. Cuando se acabe esta 
cantidad, av isádme. 
—Muy bien, señor Comendador, 
contestó el caballero. 
D e s p u é s , dir igiéndose á la joven, la 
dijo: 
—Servios seguirme. 
Subieron nna escalera de madera 
con los balostres muy ordinarios, y 
Chonchón fué instalada en ana habita-
ción que le pareció mny confortable. 
—Oa subirán leña, añadió el hoste-
lero. 
—Sí , pero eso no es lo es más preci-
so, dijo Chonchón. 
—¿La señorita desea alguna otra 
cosa? 
—Sí , si. 
— L a señorita no tiene más qne or-
denar. 
—Que se me sirva de comer pronto, 
al-1 pronto. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Bergen, Importó de 
Trujillo 595 novillos y 203 toros consigna-
dos á la orden. 
N O T I O I M D i G M S 
8E&ALAMIBNTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
S a l a de lo Civ i l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de desahucio establecido 
por don José González Sarmiento con el 
señor don Eduardo Soto.—Ponente: señor 
Giberga.—Fiscal: señor Travieso.—Letra-
dos: Ldos. Angulo y Escudero. 
Recurso de casación por Infracción dfr 
:ey en la audiencia verbal sobre impugna-
ción de costas en autos seguidos por don 
Valentín Marrero contra los Ferrocarrilee-
Unidos, en cobro de pesos.—Ponente: se-
aor Giberga.—Fiscal: señor Travieso.—Le-
trados: Ledos. Armas y Betancourt. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de' 
ley en causa contra don Juan González, 
ttuíz, por hurto.—Ponente: señor Gastón., 
-Fiscal: señor Vías.—Letrado: Ledo. Balsa. 
Recurso de queja establecido por don 
Bernardo Díaz y otro en oausa por robo.— 
Ponente: señor O'Farrill.—Fiscal: eeñor 
Travieso.—Letrado: Lodo. B.lia, 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l : 
Incidente á la testamentaría del tercer 
marqués de la Real Proclamación, sobie 
impugnación de cuentas.—Ponente: sefior 
Monteverde.—Letrados: Ledos. Riesgo y 
Morales.—Procuradores: señores Sterllng 
y Morales.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALES 
Sección p r i m e r a : 
Contra Francisco Ladislao Almanza, por 
disparos.—Ponente: señor Gómez.—Fiscal: 
señor Valle—Acusador: Lodo. Díaz —De-
fensor: Ledo. Bernal.—Juzgado de San 
Antonio. 
Contra Pedro Regalado Castillo, por 
hurto.—Ponente: eeñor Menocal.—Fiscal; 
señor Bidegarey.—Defensor: Ledo. Mora» 
les.—Juzgado, de Este. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Secc ión segunda: 
Contra Crescencía Colá, por robo.—Po-
nente: señor Pichardo.—Fiscal: señor Be-
nitez.—Defensor: Ledo. Balsa.—Juzgadô  
del Sur. 
Contra Juan López Alvarino y otro, por 
injurias.—Ponente; señor Presidente.—Fia» 
cal: señor González.—Defensor: Ledo. Mftv 
ñas.—Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
¿Ldmana de la Habana 
Ayer, martes, 17, se recaudó en la 
Aduana de este puerto, por todos oon-
ceptos: $31,499-72. 
CRONICA B E FOLIGIA 
ESCÍNDALO EN UN JÜZGMO 
Una causa por hurto.—El ladrón conde-
denado á 180 días de arresto.—Agre-
sión y heridas á un policía en el salón 
del Tribunal.—Gran escándalo. 
En la sesión celebrada ayer en el juzga-
do correccional del primer distrito, «e vió 
al juicio seguido contra el moreno Luis Ma-
zorra y Mazorra, acusado por un agente 
de la sección secreta de policía, de haber 
robado en unión de un pardo desconocido 
que se fogó, un par de zapatos nuevos de 
nn carretón americano, ea momentofl de 
estar éste parado frente á la ferretería de 
los señores Wall y C% calle de loa Oficioe. 
E l acusado, que ha sufrido diferenteB 
condenas una de ellas de diez años por 
homicidio y otra de 160 días por hurto, ne-
^ó la acusación que so le hacía, pero en el 
aurso del juicio se comprobó de una mane-
ra evidente qne él había sido el autor del 
hurto, y prueba de ello fué el habérsele 
ocupado el cuerpo del delito. 
Terminada la viata del juicio el señor 
juez condenó al susodicho moreno Lula 
Mazorra, la pena de ciento ochenta días 
de arresto. 
Mazorra, al oir la sentencia del jaez, 
Increpó al policía secreta que lo había aco-
sado y en los momentos que se le hacía sa-
lir del Tribunal, se avalanzó sobre él em-
prendiéndola á golpes. 
Este hecho produjo nn gran escándalo 
en el salón de sesiones, lo que dió lugar á 
que varios policías que estaban en los sa-
lones de presos y la guardia rural, acudie-
ran al lugar del suceso. 
E l moreno Mazorra, preso de una gran 
excitación nerviosa, acometió oon pié» j 
manos á cuantas personas trataban de 
acercársele, habiendo sido necesario em-
plear la fuerza para reducirlo á la obe-
diencia. 
Con resultado de la agresión, el policía 
secreto Félix de la Torre, resultó lesiona-
do en la cara y otras partea del cuerpo, 
por lo que hubo necesidad de prestarle los 
auxilios de la ciencia médica. 
E l agresor fué sacado del salón del Tri-
bunal, y entre varios policías se le condujo 
á la parte baja del edificio, donde está ins-
talado el Vivac, donde se le encerró en una 
celda. 
E l Juez Correccional, en vista del aten-
tado cometido por el moreno Mazorra, le-
vantó atestado de todo lo ocurrido, dando 
cuenta de el o al Juez de Instrucción del 
distrito Este, á cuya disposición quedó el 
detenido. 
ACLARACION 
Don Ernesto Rodríguez y ArÓ8tegal,Te. 
ciño de la calle de la Estrella número 137, 
se ha acercado á esta redacción para qne 
hagamos público, que no es ól la persona 
que con el nombre de Ernesto Rodrigas! 
ha sido indultado por el Gobierno Militar, 
según noticia que publicamos en nuestra 
edición de la mañana de ayer martes. 
— ^ 
E l hostelero iba a salir y se ioolioó, 
—Aguardad, prosignió la joven; 
¿que es lo que vais á traerme! 
—Todo lo que deséele. 
—Pues bien; que me traigan OD 
faisán asado. Hace macho tiempo 
que deseo comer no faisán. 
—¡Ahí desgraciadamente — 
—No tenéis . 
—No, pero aparte de eso, hay todo 
lo que la señorita quiera. 
—Pues bien: dadme ua estofado de 
perdiz. 
—¡Ahí ¡es singular! tampoco tengo 
de eso. 
— S I , á parte de eso, sois no bonito 
farsante, señor del flato de Eetaüo, 
iTenis un pollo? 
—¡Oh! sí. 
—Entonces, trae me dos, pero pron-
to. 
— Y además? 
—¡Oh! poca cosa, como deci-
mos nosotros: dos pollos, jamón, oo 
pedazo de pastel, sopa, y algunas 
otras frioleras. Ésta noche, cenaré 
extensamente. 
E l hostelero hizo un respetnoso sa-
ludo y se fué diciendo: 
— ¡Mala pestel ¡qué valientel ei per-
manece dos meeea en mi posada, está 
hecha mi fortuna. Podré alquilar li* 
tice para que la vean comer. 
DENUNCIA DE HURTO 
En la sección oecreta de policía se pre-
sentó ayer al medio día la blanca Adela 
García Fernández, vecina de San Isidro 
número 55, manifestando que el sábado 
último tomó á su servicio como criado de 
mano, al blanco José Martínez, cuyo indi-
viduo cumplió perfectamente su cometido, 
bástala madrugada de ayer, que desapa-
reció de la casa, sin saber la causa. 
La García bace constar que al marobar-
ee el Martínez, ba motivado la falta de dos 
relojes desportadores, varias figuras de 
biecuit y tres pesos plata. 
£1 acusado no ba sido babido y la poli-
cía di6 cuenta de estebecbo al juez corr^c_ 
cional del distrito. 
DETENIDA 
Un agente de la sección ñBtteta detUvo 
ayer á la morena Luir;. García Carbouei), 
meretriz y vecina ^Q San l8idr0 9l) por en. 
contrarse rec ;4tT1Qada p0r el juez de Ins-
trucción d ^ Este, en causa por hurto. 
fíL NIÑO AJEDEKOISTA.—OontadaS 
eeráo laa pereoaasqae ooaocon la exis 
tenoia en e&ta oradad del asombroso 
s iño que á la edad de doce años es ya 
ona potencia del ajedrez. 
Se llama Baúl Oapablanoa y como 
dice may bien la revista Ambos Mun-
dos no hay quien ne atreva á darle 
partido. 
E s un verdadero fenómeno. 
Los asidnos oononrrentes á nuestro 
Olnb de Ajedrez, deseosos de poner de 
Telievo las exoepcionalea faonltadet» 
'del mnohaobo, han oonoertado nna se-
rie de maichs en la que Kaul Oapa-
blanoa jugará dos partidas con oada 
uno de loa renombrados ajedrecistas 
señores Del Monte, Fiol, Enrique Cor-
zo, Jp.an Oorzo, León Paredes y Anto-
nio de los Reyes Gavilán. 
E n el local del Ulub se inaugura m i 
Uaná, á las nueve de la noche, el t í . 
traordinacio torneo. 
A él podrán cononrrir, prevtaa cier-
tas formalidades muy naturales del 
oafio, todos loa aficionados al noble 
Jaego. 
E l DIARIO B E LA MARINA publica-
rá en ans oolnmaaa el resaltado de 
toada ana de laa partidas. 
BODAS SIKPATIOAS.—Dn naeyo ho-
gar que ee abre para la telioidad de 
dos almas. 
E a ana parejita joven, simpática y 
«namorada que ante el alfar y con to-
da la solemnidad debida se ha hecho 
¡juramento de fidelidad eterna. 
L a novia, nna agraciada y virtuosa 
joven, es la señorita María Josefa Ri-
vero y Amo, quien ha anido sa exis-
tencia, con las dulces cadenas del ma-
trimonio, á la del apreciable y correcto 
caballero don Manuel Alvarez y He-
rrera. 
A las nueve de la noche del sábado 
último tuvo lagar en Mariauao, en la 
morada de loa padrea de la novia, la 
nupcial ceremonia. 
Ofició en ella el señor cura párroco 
del pueblo del Pocito ayudado por el 
presbítero don Oeleatino Rlvero, 
Padrinos de la boda fuftroa el padre 
d é l a novia, don Ramnaldo Rivero, y 
la respetable señora Valentina Herre-
;ra, madre del contrayente. 
Testigos; lea doctorea Qilverio, (iar-
toía Mon-, Oasaña y López. 
ooncnrrencia, muy namerosa. 
Contábanse entre las señoras las de 
Rivero, Oórdova, López, York y Oasa-
ña, y entre laa señoritas Dulce María 
Rivero, Amelia Alvarez, üarldad Val-
dós, María Varas, Oaridad Olive, Ma^ 
ría Luisa Blanco, Rosita Domínguez y 
Eíiisica Silverio. 
Oaballerofl: el capitán ayudante de 
la Guardia Rural don Ramón Martín, 
Mr. W. York, don Joaquín Alvarez y 
el Ldo. José Rodrígaez, 
Quiera el cielo conceder todo género 
de venturas y satisfacciones á loa nue-
vos esposos. 
P A Y B E T . — L a miuma función de la 
•»och« anterior. 
Sato ee; el sensacional drama en siete 
actos L a üabaña do Tom ó la esclavitud 
de los negros. 
Aparecerá en el tercer acto la esce-
na del rio helado. 
Lo QÜB ESPERÁBAMOS.—Eran acer-
tadas nuestras indioacionee Ooando 
vemos, con la satisfacción oonaigaien-
te, qae reunida la Sección de Recreo 
y Adorno del Centro Gallega ha tenido 
á bien transferir para el dia 29 el bai-
le que anunciaba para el próximo 
domingo en atención á .'a fiesta tea-
tral que t-sa noche ofrece, á favor de 
sos fondos, la Sociedad de Beneficen-
cia Asturiana. 
Verdad ea que también el 29 celebra 
ana gran velada en ana salones el 
Centra Asturiano] pero no con carácter 
pábüco ni objeto caritativo como es 
ia del domingo en el teatro de Tacóa. 
As í l 8 « cosas, plácenos alabar como 
«e merece la generosa conducta con 
<jae el Centro Gallego da un nüevo y 
elocuente ejemplo de la solidaridad 
<iue debe reinar entre sociedades her-
manas. 
No esperábamos otra cosa. 
MüBBLFS ELEGANTES Y EOONÓ-
Micos.—Lo son indudablemente los 
que constrnven loa señores Vila, Ro-
dríguez y Ca, acreditados fabricantes 
de muebles, que como es ya sabido, 
tienen su fábrica en la Oalzada del 
Vedado y su almacén y escritorio en 
Salud 11. 
Los muebles que dichos señores 
construyen, fuertes, sólidos, elegantes 
y de hermosas maderas del país, no 
reconocen rival en eu género, y repre-
eentan ana positiva ventaja para las 
familias, que encuentran en ellos ines-
timables condiciones de duración y 
economía. 
E n el depósito general de los seño-
res Vi la y Rodríguez, situado, como 
queda dicho, en Salud 11, se exhiben 
preciosos mobiliarios, que demuestran 
la perfección á que han llegado en 
eu industria los mencionados fabri-
cantes. 
E L MALEOON.—Tenemos sobre la 
mesa el último número de E l Malecón, 
revista semanal de literatura y iport 
bien imprea?, escrita con amenidad y 
nutrida de grabados. 
E l nuevo periódico, por lo visto, pro-
onra seguir laa huellas de L a Saeta, 
Barcelona Cómica y otras pablicacic-
nes del género de éstas. 
Le deseamos á ISl Malecón qae ten-
ga por ansoriptores tantos como favo-
recedores tiene el paseo de ese nom-
bre. 
Y nna quedamos cortos. 
ALBIBU.—Las tandas de Albisu es-
tán hoy cubiertas con E l Juicio Oral, 
la primere; con la L a Chávala, la se 
gunda; y con ¡Al agua, patos!, la ter-
cera. 
Siguen les ensayos de Diligencia, 
zarzuela que abrirá la serie de estre-
nos que tiene en cartera la empresa. 
A bordo del Alfonso X I I , que se 
espera en puerto de un momento á 
otro, vienen de México, contratados 
para el popular coliseo, la notable ca-
racterística Etelvina Rodríguez, sna 
dos hermanas, laa señnritaa Rodrí-
guez, segundas tiples y el tenor cómico 
Eduardo Bachiller. 
Lleguen con toda felicidad á estas 
plajaa los eimpátioos artistas. 
HISTORIA BE UNA MONEDA.—Hace 
próximamente dos meaea murió en la 
ciudad de Dover—Inglaterra—un an-
ciano paralítico quH hacía ya muchos 
efios venía implorando la caridad en 
la puerta de loa templos y en los pa-
seos públicos. 
S a aspecto venerable, sua modales, 
que revelaban al hombre bien educa-
do, así como su timbre de voz, muy 
agradable, habíanle captado las simpa-
tías de todos y era rara la persona que 
al pasar junto á él no llevara la mano 
á su bolsillo y diera una moneda—de | 
más ó menos valor—á este respetable ! 
aadie sabía, es que aquel pobre limos-
nero era nada menos qae un poderoso 
mllonario. 
Esto ha venido á descubrirse ahora, 
con ocasión de su muerte, jicaeoida á 
principios de julio de este ano. E n la 
hnmilde bohardilla donde habitaba el 
limosnero, encontró la justicia, oculto 
lebajo del jergón donde dormía el an-
ciano, una bolsa de enero conteniendo 
billetes del Banco dñ I nglaterra por 
valor de $.300,000, acciones de ferrooa-
« i l ^ i por valor de ^600,000 y un dc-
'jomeoto eu el que nombraba como su 
ánioo y legítimo heredero al jovan jor' 
palero John Braoker resldibute en 
Liverpool—y cayo individuo para sn 
perfecta identificación debía present IP 
el retrato de cierta dama grabada en 
una libra esterlina por la importante 
casa fotográñoa de la Habana—Uuba 
—de los Sres. Otero y üolominas San 
Rafael 32. 
E l retrato fué heoho por la referida 
casa en 1891 y debe permanecer inalte-
rable, cotoo todos los grabados en mo-
aedaa que éú éllafte hacen por el pro-
cedimiento especial qa'é emplean los 
referidos Sres. Otero y OofómináP. 
jHe aquí una moneda, que vale á sn 
poseedor $900,000! iY qué ajenos esta-
rían los notables artietas cuando reci-
bieron el encargo de haoer ese trabajo 
que él había de servir para identiftear 
la personalidad del rico heredero! 
Verdad que el caso es enrioao y ras-
recia la pena de que el afortunado jo-
ven John Braoker hiciera un bonito 
presente—en metálico, se entiende—íx 
los estimables é inteligentes fotógrafos 
habaneros. 
E L ALOÍAMlENf O ftRL OZAR. —Los 
Emperadores de Rusia, en su actual 
visita á Francia, r-aiflirftn ea ej 
oífloo pal iólo Real de ^osapiegne, que, 
•"^dh se dloo, tia designado á este 
efecto el mismo Nicolás I I . 
Aquella soberbia reeideocia, sitúa 
da á 75 kilómetros.de París , á orilles 
del Olse y c sr íá de la más hermosa 
selva de Francia, fué construida en 
pleno siglo X V I I I por el célebre ar-
qniteoto Gabriel y ©Boíetiá ios re 
cnerdos históHooíi más preciosos. 
Lc i s í l V recibió allí á María Anto-
nieta, cuando ésta iba á contraer ma-
trimonio con el Delfín de Fraücia: 
Oarloa V I de BspaRa fáé internado en 
aquel palacio en 1808, y más tarde. 
Napoleón I lo hizo restaurar espléndi-
damente, para recibir en él á María 
Luis». E l Rsy Luis Felipe celebró 
en el palacio dé Oompiegae el matri-
monio de sa hija mayor con el R í y de 
los belgas, y Napoleón IIÍ dió en üom-
piegne brillantes fiestas y notables ca-
carias. L a Reina t ictona, Víctor 
Manuel, Guillermo de Prusia, y en 
18$? el Ozar Alejandro I I , fueron su-
cesivamente huéspedes d o Oom-
piegne, 
Las obras de grandes artistas, como 
veronese, OoypeH y fifioí, adornan to-
davía el íntttí'or de aquel palacio que, 
en ottos tiempos, constituyó el más ri-
co museo de mneblea detodaa las épo-
cas que ae pudiera desear. 
Hoy está desemuebládo casi por 
completo, gracias á la poca aprensión 
y á la voracidad de diversos goberuan-
tes, quienes han ido enoeiBiVamente ex-
trayendo mueblen de aquel palacio, 
para colocarlos no solo en los mioist?-
rioB, sino también en lás reeidonoias 
de Madagascat y en iaa del tnismo 
I Tockin, lo Cual es nn abuso esoanda-
I lOGD. 
Solo quedan allí ricos tapices, en los 
que nadie ha osado pouet tüáoo, y so-
berbios oielo-rásüa pintados, que no 
se ba podido trasladar á otro sitio. 
Por eso ahora, para poner el pala-
cio de Oompíegne en condioioooa que 
permitan recibir en él á los Soberanos 
rusos y á M. Loubat, ha aido necesa-
rio extraer del goardamueblea naolo 
nal sus más notablea ejemplares. 
E a de presumir qae serán devuelto*» 
al mismo, librándose así de la destruc-
ción. 
REMESA DE PERIODIOOSÍ—-Acaba 
de llegar á L a Moderna Póesía, por el 
último vapor ootteo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Ammoanó*.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; OoUrrier des B .B; 
Ü.U ; Florida Times;- Union Oitizen; 
Munzey^ Harper's; Weekly; Puok; 
Judgef Metropolitan Magaziue; Frank 
Lesliep; Re#iew of Rowiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; The 100; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Fiel aud Stream; London News; Fo-
rum; Mo Olure; Oonntry Magaaines; 
Scribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientíflca; Hustratee 
American y Las Novedades de Nuevs 
York. 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Albura 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Oómica; E l Arte í 
Híspanla; E l Iris; Madrid Oómioo; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Inatantáneas;La España 
Moderna, L a Lidia; E l Toreo y E l E -
nano. 
Franceses.—Le Fígaro Illuatré; Le 
Figaro Salón; Vie Illnstré; Vie Pari-
sienne; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Exposition; L a Lecture pour toua y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lectoras. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el campo: 
Un aristócrata, dueño de nn sober-
bio castillo, situado ante la modesta 
casa de un labrador, dice á este últi-
tm : 
—¡Hermosa vista la de que usted y 
yo disfrutamos en este admirable país! 
—Está nsted en nn error—contestó 
ti campesino.—La vista de que yo go-
zo es muy superior á la do usted. 
—No comprendo 
—Sí, señor. Yo tengo delante nn es-
pléndido castillo rodeado de jardines, 
y usted una miserable caauoh». 
Todo e'i znnndo aabe qie, al lm<}!arso ona eufer-
medad, la temperatura del oaerpo no eleva, ee ex • 
perlraentan eacah f foi, «e duplican La pnleaoloner; 
baita oou tomar en eae m>me; tn, eapera^do la lle-
gada del inédloo, algnnaa "Cíptu as de Qu nina de 
Felatier," f ara conjurar á meuudauna euf-rmoiai 
a¿ u ia 
Lia propiedades del sándalo ae a*fialaron en Eu-
ropa deade IIST; pero era impaalll) proonráraeio, 
puea lo guardaban j oonaervaban los aanerdotea 
Indostanoi que atraían á loa ecfdrmoa ooniervando 
tu aecreto. Boy merjtd á laa pequeñas cápsula* de 
"Sándalo Mldy" ae encuentra por doquiera y pr«s 
t» iiumeroaoa aervioica á loa jóvenea en logar d<l 
cnálba; r á loa anoianoa en Isa aíeooionea de loa 
r.'ñonea y de la vejiga. 
A el jago del berro, combinado con el '•odo, de-
be el "./árabe «Ix Rábono yodado do Grimruli y 
Oompafiía" su < fi lacia en !aj cfriociooea linfáticas 
dé loa ni non, ernpoionea do la pie', oangro blándn-
radel-.a carnea, inf&tteclón délas gláuiulaá del 
cuello y desgano. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, DO 
tomará otro medicamento; con sa aso 
se curan radicalmente, por eróniooa 
qno sean. 
GRAN PÜRIFIOADOR de la SANORB. 
— L a Zirzaparrüla de Larrazábal ea 
el depurativo y teraperanto de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jul ián."—Habana. 
D I A 18 DÍA S E P T I E M B R E 
Este mea eetá consagrado á San Miguel 
Afcángc1. 
E l Circülat éstá en Belén. 
(Témpora.) Santo Tomás do Villanneva, 
arzobispo, y Eumenio, confesor; Metodio, 
santa Irene y Sofía, mártires. 
Santo Tomás do Víliaiiüeva. ornamento 
do la ig'esia de España, nació en un lugar 
pequeño de la Mancha, el a&o de 1488, pe-
ro ae crió fn Villanneva de los Infantes, 
y de ó! tomó el sobrenombre de Villanue-
va' 
Les pHmeras palabras que sus padres le 
enseñaron á pronunciar fueron los dulcísi-
mos do Jesús y dia María. Por eso era tan 
tierna su devoción á la Madre de Dios, qué 
cómunmf nte le llamaban el hijo de la Vir-
gen, habiéndose r'epará|3o que ios sucesos 
particulares de su vida f/io'ron eu alguna 
festividad do esta Señora. 
El día de la Presentación tomó el hábito 
do les cristianos de San Agustín, con ex-
traordinario gozo de toda la orden, en el 
día de la Asunción le hicieron obispo de 
Granada, y en el de la Natividad de la Vir-
gen fué su dalioiosa muerte, á loa sesenta y 
siete años de su edad. 
El mismo día de su muerte manifestó Dios 
su alta santidad eu gran número i. e mila-
gros. 
F I R S T A S E L MIÉEOOLBS. 
Mlaaa Solemnes.—-En la Catedral" la de 
Tercia á las ochô  y eh iañ d'ómáa iglesias 
las de Gt5stünib;ie. 
Corto do Marta. —Día 18.-—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón da María, en 
Belén. 
JBS. 
IgleBiii de Boloî  
fe! jot'vt g. 10 oelelra la C ongresación doír Pa-
triarca San Joió los ouUoa ao-jaiumbrad s eu bo-
nor do mi exo.elgo patrono, i 
A la» 7 Be txjoiít B. M.\ S lal niete y medfa 
medHafií'4» r i'r'r51«, y & las Áiht miaa con cántkos 
plat'iñ.v oorannióu general, temlnando con la 
bon.tiK ó i y reserva del Santlolmo Saoramento. 
L >a aBooiados i 1 >• qae do nuevo sa inaoTlban 
gaaan iiidulgoncia p'eiaria oonfisando y oomnl-
gando, 
6Í72 A Mi ü . O. 2a-í6 21-17 
Mi 
Fero lo que ignoraban tô os, lo que o jlí ^v»*"1 / 
CIRUJANO 
iiferiacdades de los oiáos, 
fíasíro-intesliialesy nerviosEF, 
Consultas de 11 A 1 de U tarde y de 7 á 
9 de la noche. 
" 10 F 
IGLESIA DE LA MERCED 
BU d!.; J . l l lf! fél* jr aídlft de la Urda comer-
aatá^l idnmne novenario qno todos los afios ae de-
dica a 1¿ Reini da las Moroed' s 
Por la mañana ee retará IA noTena á continua-
oión de la flllaa cantada. 
E di i 231a S .Iré y Letanías á todn orquesta y 
el 2t la M aa de oomnnióA & b.5 Siete y á las ocho y 
media la celemüe Cja el sermón á cargo de nno de 
loa t". P. Paules. 
Se mplici la la aalatencla para ganar la ladnl-
genela plecaria concedida eu este dU. 
E l Superior. 
66:7 5 13 
<tXilfllAlf>^IB#iaiiJlift<t*>l' 
Parroquia del Smto Cristo del 
Buen Viaje de ia Habana. 
E l ala 5 de este mes de Sept ombre. ^ á, las ocho 
de la mafiana, etmietaitó la i!)leSine novena del 
Sar.tq (Jtitóo Úel Bien V.ej», con miga cantada, 
reio ce la Novena y Gozos cantidos diariamente. 
Día 13 de este mes al obscurecer, habrá Salve y 
LetitDÍis cantadas. 
Día 14 á laa ocho y media, empezari la fiesta so-
lemne al Santo Crluto del Baen Viaja con sermón 
qae predicará na eloenonte orador. 
Día lf> y sigoienten, Qbntlnua la octava de dicho 
Santo ürisuo con misa solemne diariamente. 
Día 21, ú timo dia de la OotaV'i, habrá misa so-
lemne con sermón que predicará nn elocuente ora-
dor. 
Eatá ooncediJa indulgenola plenaria por Su San-
tidad Pío VI á todos los li*sles que ooiifie«en y co-
mulgaen visitando dicha Ig'esia ea el día de la 
fiesta 6 en algún día de la Octava 
6841 18a 3 I6d-4 St 
Iglesia de k V. 0. T. 
de ^an francisco. 
P E O G r R A M A . d é l a s í i e s t á s (?,t*.r¿ 
csiebr'áirán en e í ta ig les ia bn iio-
^¿r do la Impres ión , d é l a s L l a -
gas de nuestro seráf i co Padre 
Ben Franc i sco . 
Dia 12—frintiplará n i dtvoto W.u ncrio á Ñ. P, 
San Francisco, oun Misa cantada, a las £i y loa go 
z -s del Santo, o<mbién cantados al flatl. 
Día 16— • 1 oscureoei SJ dará principio á las fies-
tas solemnes con nna Salve á toda erqueetv 
1)1* 17—Dedicado á la liuprcs óo de he, Llegas 
A las siete ; media Misa de (Joaua.ói general, 
por nuestro l int í.'nioSr. Obispo Diuoesaso. 
A las echo y media la Misa s líenme, en qu) c fí-
cisrá el H P. Guirdián úe IOH Franciscanos, ei 
lindo el Sermón á cargo del R, P. Fr, Gregorio 
Garoi i, de la Orden Seráfica. 
Al oscurecer ee cantará timbién una solemne 
Salve. 
Día 18—Dodioado también al Llagado Sarafía 
de Ads. 
A its ocho y media MisasoUmae, (lidiando el II. 
P Fr. Jiuoas de Oartéií, Presidente da San Agus-
tíu, predicando fl Ü if. Fr. Mariano Ibáfleü, L'o-
mlsirlo de la V. 0. T. 
Al osctlretOi se otntará, como Ies di:;;; an leí loro .•, 
n.ia fi >lcm je tfaiVj. 
Di . 19—Oedici>do al Santís mo Sacramento. 
A las u ho y media mise solemne, oñ ilonrto nues-
tro R, P. Comisario, y predicando el R. P. Fr. Vio-
torlnno Pardo, FianolscaLÓ . 
A tas seis ae la tarda se rosará la Corona Frar-
«Isoana con las prooea de ectumbre, y se termina-
rá eos la pro'.eetOn del Sxct.slmo Sacramento, por 
las naves del Templo y reserva. 
Se aiñoite qao bey cunoe-dida Indulaouoia Pie 
nana para cada uno de los tres díus, v sitando esta 
Igloftia en estado de gracia, por concesión de S. S 
el l'apa Pío VI, de f J ÍZ memoria, fecha 12 de Ma-
iq d» 1783. (,505 8 10 
Q U E S E HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
E L SEGUNDO S E M E S T R E D B 1901 
EN E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 1?—Todos los Sínlos, 8r. Canónigo 
Clarós. 
Id. Itl—San Cristóbal, Sr. Penitenciarlo. 
Id 2S.—Dtmirgo XííVl po/t fentefcoíilfem. De-
dl'oaflón de la S^uta '¿tejía Catedral, Sr, Peul-
tideiario. 
Diciembte 8, —La Purísima Concepción, sefior 
Canónigo Clf-tÓB 
I I. 25.—La Natividad de Nuestro SóRor JeBu-
cristo. Sr, Canónigo clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre l1.'—Dominica 1*, Sr. Penitecciaiio. 
Id. i 5.—Dominica 3*. Sr. (Canónigo Clarói. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónico Manavit. 
NOTA.—El coro principia á las 7Í desdo el 21 
de Marzo h'jsta el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio á Iso 8. 
E> Iltmo. Sr. Oblipo da y conceda 40 días de in-
dnlgeaoia á lis itolee, por oada vaz que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando á Pies por la exaltación de la 
fe católica, oonversión de Us pecadores, extirpa-
ción de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia 
Los señores Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro sin licencia de S. S. I . , ni extender 
sus eermones más de media hora. 
Por mandato de tí. S. I. ei Obispo mi Stñcr. 
Alfredo V. Caballero. 
Secretarlo. 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
en toda casa, tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRA, 
pues á ello obliga % 
frecuente necesic&icl 
de recurrir á un njf* 
dicamento, que C Í H 
mo la 
M A G N E S I A 
" c \ z v : SABRA 
A W T i B I H O S A Y P U R O A N T f r 
se emplea con toda 
eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , h c e -
d í a s f i m a r e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y en general 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a * 
Exija siempre la matea de la 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
m 
del Siglo. 
L o s m é r i t o s q u e e n -
c i e r r a l a E m u l s i ó n d e 
S c o t t e s t á n e n l a s p r o p i e -
d a d e s d e l o s e l e m e n t o s 
q u e j a c o m p o n e n . 
E l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o p u r o , q u e c o n - < 
t i e n e , A L I M E N T A ; 
L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l o 
y s o s a F O R T I F I C A N l o s i j 
h u e s o s . 
S u b u e n a f a b r i c a c i ó n 
h a c e q u e e s t o s e l e m e n -
% t o s s e a n p r o n t a m e n t e j í 
a s i m i l a b l e s y g r a t o s a l 
p a l a d a r . 
P o r e s t a s r a z o n e s t o -
d o s l o s m é d i c o s d e l m u n - i 
d o p f é S M I é f t s i e m p r e 
i 
SEÑAL DE 
\ • — 
H O i t i B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y POKEB 
- SEMEDIO A TIEMPO. , . . 
. - •'W 
L A EMÜLSÍON 
DE SCOTT 
d o 
d é Ü í g a í J t i d e Bacalao 
o o r x 
Hipofosfifos de cal y de Sosa. 
L o s a n é m i c o s , l o s r a -
q u í t i c o s , l o s a t a c a d o s c o n 
¡ m . m n ó ' A é t c a t a r r o s , 
i o s p a l ú d i c o s y c u a n t o s J[ 
d e s e e n v e r s e v i g o r o s o s 
d e b e n t o m a r l a E M U L -
S I O N D E S C O T T p o r q u e 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s 
v a l i o s o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l r a q u i t i s m o y a n e m i a 
i n f a n t i l , p o r q u e e s u n a l i -
m e n t o p r o d u c t o r d e g r a s a | 
d e l m á s a l t o g r a d o ; p o r - i \ 
q u e e s e l t ó n i c o y r e c o n s -
m ü y é i l t é f ü a s p o d e r o s o 
c o n o c i d o . 
C e r t i f i c a d o s , d e m é -
d i c o s 'lo h a n d i c h o : p a r a i i 
1 0 § e n j u t o s d e p e c h o , 
p a r a l a t i s i s , r e s f r i a d o s y 
c a t a r r o s c r ó n i c o s , n i n -
g u n a m e d i c i n a e s m e j o r ü 
q u e l a E M U L S I O N D E 
S C O T T . 
SeÜTÍ fe BÜWÑi, Qüímicbs, ííelw YbÚi; 
De venta en las Boticas. 
Empleen bien su dinero 
8e hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintara, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 1575 26a-4 St 
LA COMPBTíDOEá SADITANA, 
OEAN PABEICA 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D B P I C A D U R A 
<le U 
Viuda áe Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
a 1£00 ú!6~f St a« 9 
A N U N C I O S 
OBISPO y AGUACATE. 
ú}5¿7 alt 1 8t 
Parece (ine el Creador ha ordenado qtio fle«i>n§» 
So la sangre el fluido vital seminal sea la ttío» 
•tanda mas preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él pioüucira 
elempro resultados desastrosos. 
Much,os hombres han muerto do enteruiedades 
SÜi'rlonte», talSso^rao las.del corazón, del hígado, e los ríñones, enferniedailen pulinoiiarcs, etc., por haber permitido & eu vitalidad gaBÍ:-
poniéndose así & ser íácües víctimas de eetaS 
enfermedades, cuando al RUDOS celas do puei Iras 
modiclnaa, tomadas A, tiempo, baurian Blipediao 
estas debilitantes pérdidas, nvl proservaui o su 
vitalidad para resistir H los ataques do esas pell̂  
grosas eiifermedades. 
Sluchos hombres han llegado lonta, perosugnra-
TnonM, & un «stadO do demencia incurable í v ^iisa 
Jo esta» lérdida», sin sabor la terdade-causa 
dti mal | 
SON ESTOS SUS SINTOMrtá? 
* Predilección al onanismo, emisiones de día ó do 
«oche, derrames al estar en presonoia de una 
poisruia del sexo opuesto 6 al entretener ideas 
lascivas; grauos, contracciones do los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensil-
nnentos y sutTios voluptuosos; sofocacionoM, 
tendencias A dormitar ó dormir, st-nsación de em-
bi nteclmleuto, pérdida do la voluntad, falla de 
energía, Imposibilidad de oonfceitrar las Ideas, 
dolores en las piernas y en los nn'iaculos, sensaulón 
de tristeza y d« sallentos inquietuo, falta de 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquier < jfuerzo peciuerio, nianchas Uo-
tautes ante la vista, delilüdad después del acto o 
de nna pérdida Involuntaria; dorram© al hacer 
esfiiorzos en la Billa, íu ldo ó silbido en los oídos, 
t'vmS;. i'imno* f ittts ftcjrSínsoH y tritv, temor m 
algún peligro iüiümeülo de muerto o InreHtitíltt 
Impotencia parcial ó total, derrame premaliao ó 
• '• (, disminución do los desens, do. 
cnli^lInto'de^la -seúMbliiu.u, írrí1»08 o»1'1"" .V 
débll.-s, dispepsia, etc., etc. Algunóé ac oovo. 
slntrnias son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, ó vendrá á, ser prssa de alguna fatal 
enfermedad. >• 
. Nosotros pollcltamos de todos los que «afren 
arriba eiiUmeiadod, 
cuinunlcaiidoso cou uuostra uompadlB 'Iti infiltres 
-ape.iüaUsláa.qUe iiaii.teiildd, veinte arios de ex-
•eiloncia, trataDdo. eíííormfeiladcs de Ibs nervios y 
flél'SistomB'Eissun); •y. (juk>nts-pue''-en gárantlTar 
nliBCtlra';10il radii-p í í pennftnentSt • c«t« 
" Envíenos una reláción completa da nn 66 \b 
dándonos todo eu nombre y dirección, edad, ocu-
baolón, sí es casado ó soltero, cuáles do los sín-
tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, •íflíis ó alguna otra enfermedad venérea. 
Nuestra jnnta de médicos diagnosticará enso-
gnlda y cuidadosamente su caso (gratis), iuforra-
ará A Üd. de lo que le cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical; riele restablecerá áUdi su oompletasalud, y 
volverá Ttld.''ái8er un hombre vigoroso. Si Ud. nos 
remite cinco-peso» eníhllletes-ue ou país ó giro 
pi!sb<fi«oaio: rearanU» de buena fé, le envlarémoa 
csso^cuda las • mediéinas reiiiíSrida» tror 
certtncado, tan pronto como nuestra Junta dft' 
médico» baya decidido el completa •"itp.micntoá 
que Ud. debe someterse. " 0 { 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NOETB 
l1 f Viaoent Eldg,, Broadway & Duane St,-
?íew York, E. ¥ . de A. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 





Para teñir el Cabello y 
la Barba dé 
Parilo-CastañooMo. 
PREPARADOS POR E l . 
G O N ^ A I v B ^ . 
Beecubíimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
H barba él color que tuvo en la 
^ júveüttiái 
Las ventajas que {ib'ásix r^-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natura^, de ,tal suerto que 
¿ádik fes ftápíiá de désetidrií él 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Ltís TINTES "NIÑON DJB 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticajDroperíaíeSaiJflsé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
En qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
Hstacasaeslafinica qae ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
vídades y tamaños: posee además, extenso y variado sartido de joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
01203 1-J1 
iAáAAÁéÁÁAÁJ 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
í ) _ ÍÍ1 ! La ¡ 
B E 
J . V A L E S y Oa. 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de hebra son. una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Píd&ase eft todos ios dopósítos de U Habana y en los principales de toda la Isla. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO «75 




M B I T R I i F O m m 
D E L S I G L O XX. 
MUY IMPORTANTE PARA LAS SEIORAS 
Ü3¡r 
Se realizan aprecióle fábrica 
O B I S P O 
Sucesores de 6 Ramentol y Cp. 
c IfiO» U - U 3d-158t 
CAUCHU 
Poetaras para las próximas siembras de 
loe semilleros dirigidos por el señor Federi-
bo Martínez Castro^ cob secbillas del Sra-
§11 y Méáifco, en la casa do Ápodaca n. 5, 
sS venden de gran tamaño y do tallo leñoso. 
Por bontrátos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acoiidicionándolas para traspor 
tarse á larga distancia, dándose instruc-
ción para los ttaeplanteé de las posturas y 
recolección del jugo iaetcó dei citado Sipho-
mla caucha, que es la folicitada por los se-
ñores Fluit Eddy & American Trading C% 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
c 1506 22-3 S6 
E N F E R M O S del E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
J 1 ftfl T TAPnANA de Fosfato Bistnute, Pepsina, Pancreatina y Diastasa 
Clel U l i Ui Unl lUnriU A p r o b a d o » por l a F a o u l t a d de M e d i c i n a 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando ios Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
I N O M Á S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabel lo b lanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes s u co lor p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 




Premiada oon raocUUa de bronoe en U última Exposición de Farit. 
C o r a l a » t o v s a rebel^tav, Xíniu y damA* •níermeda.d .oa del pedio , 




AüMfNTO f ARA NIÑOS. CRIANDERAS 
GOtffclCClINTES, PERSONAS O E B l U l 
f f>ÁR A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
ASE SOWWNDtfl POR OTRA HARINA S1MÍUR, 
JEWSi CRIAMARCA.DE VENTA tN TOIftS LAS , 
^ARípCltóyf STAlltClWIIENTOSJDE VIVERES fINÜSr 
MOUiffiffiCIOB fACUfcTATiyA flíi QUÍWICO Í 8 CUADRADO. 
alt 18-13 St 
E l corsé W. B. de forma 
récia Impide toda o p r e s l d n 
conirá 61 pécho 7 vientre, 
hace tomar A los hombros nna 
actitnd bella 7 elegante. 
Es el único corsé cuyo nso 
impide la respiración cortada, 
ni diflcnlta la digestidn. Es hl-
giénlco 7 bello 7 evita todos los ma-
les qne trae consigo llevar el corsé 
demasiado apretado. Deseamos ad-
vertir fi las señoras qtie man corsé 
qne con nna ballena de acero no se 
pnedo hacer un c o r E é de forma de-
recha j recta, y cualquier modelo 
que no renna los méritos antedi* 
chos, así como las costuras mol-
deadas qne se extienden alrede-
dor del cuerpo, desde el hombro 
basta la parte inferior de la 
ballena delantera» no es mñs 
qne un corsé antiguo con 
un nombre nuevo. 
I I corsé W. B. de 
forma icctaes una com-
binaciénde sentido co-
mún 7 exquisito estilo, la 
cual ha tenido mucho éxito 
porque renne todos los prineipios higiénicos que pueden aplicarse á la fabrica-
cién de corsés. 
Todo comerciante los tiene de venta; 7 si el almacén donde nsted se surte no 
los tiene, sírvase avisarnos 7 nos encargaremos de suministrárselos. 
W e i n g a r t e n H e r m a n o s ^ 
Fabricantes.—377, Broadway, Nueva York. 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UKINABIAS. 
ESTRECHEZ E E LA UBETU1 
.ÍMÍÍ María 83. Tío ta i ». "1519 » St 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
Clrnjfa, V)»g ntinarlaí, Sífi ÍJ y Afuociono* vené-
as. ConauHaB de 11 6 1, ju.v.s. Hotel "K!Globo, ro  
Finar del Klo C. 1594 26-10 Si. 
Kusebio de 
ABOGADO 
Consultas Je 1 á 4. 
G 1480 
i Arena y CaxaBss. 
D-Belllr 84. 
I O O O T O I R , 
S A N S O R E S 
BOFBSOB, MEDICO Y CIBÜJANO. 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
da C'orralei n. 2, donde práctica ojieraoiouea y da 
oonnultaa de oooe & un» en BU efpsoiaUdad: 
Paitos , S i í i l i » , enformedades 
tfe mujeres y n i ñ e a . 




MEDICO D E NIÑOS. 
OonwltaB de 12 6 2. Induntria 120 A. enouln* 
jan Mlirnel. TeWfono n. 1.2B^ 
Doctor 8 b m k Aréstsgui 
le I« Casa do Kenvilceuola 7 Maternidad» 
Sinsolalleta en I»B enformedadeB de IOB niño» 
fló-lloas y aulrí.títtoa«r Coniultaa de 11 4 1. A«ulaf 
OSé. 'íWíona 831 P 1528 1 St 
JUAN PABLO GAECIA 
MEDICO t ÍUUJANO. 
Vlf B urinarias y síflllB. 
KII».,iV 11. Couunltas de 12 &3. 
C146a 26-16 Ag 
E . Calixto Valdés y Valdés 
OIBUJ ANO-DENTISTA. 
IndustriaüíB.—Especialista en trabajo» de puen-
te yooronaiideoi^ cl658 alt 13-3 St, 
Arturo Mañas 7 
y Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r s u r a 0 « . T e l ó l o n o 8 1 4 . n isas < st 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
•Pobroe: Consultas do 12 á 2.-
6262 
Jueves y sábado». 
26-31 A 
6159 alt 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a , 
M é x i c o y l a A m é r i c a d e l S u r , 
311 
C © n « n U a » grrátia para loa pobres. 
CANCER, 
y toda claae de U L -
O 1178 l l - l J l 
ÜBRICiR 
o ns 
Mp A P p T n v r p T A DEBILIDAD GENITAL, * w A JUAN wJ.XL9 Esjeritoma y EsMÉl 
CUEACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los RÍOS. ES inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS FES03 bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: Eo la Habana, Viuda de José Sarrá ó b'jo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Ptp, Rico, p. J. SL Blanco y Op. ^ alt 0 1545 l St 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
n i l l & A r d i M d 
T E N I E N T E - B E Y T I , 
Doctor J . A . Trémols . 
Eaiermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANEIQÜB 71. CONSULTAS de 12 á 3. 
o lf63 6-st 
Dr. Obpmat 
Tra aailínto wpeolal da U BíftU» y bnteruserttde» 
inoro»». OurRelón répld». üifn»aUM <lo."J3 
fel, 864. L.u« 40. o i521 1 St 
Franoisoo G . Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
FBANOISCO S. MASSANA Y OASTBO, 
Notarlo. 




Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Arular 69. Coneult&a de 12 á fe, 
C 1571 1 St 
O C U L I S T A 
¡S% t«>g:ecado do «n Ti&je 6 Faiis. 
Fiado 106. eottado á« YUlaasev». 
O 1675 * 8' 
Doctor E. ANDRADE 
Ojos, oides, naxAoc y gatEanta. 
TBOCADERO 40. 
C—1571 
CONSULTAS DK 1 A * 
7 St 
Gabinete de caraci ím 
Bola» 88. Teléfono 1,63), 
Deaspareolclas las ciicBDstanclan que me cblfg»-
ban 4 trasladarme á Eepaña, transfiero mi marcha 
para mAs adelanta. « I5ÍÍ0 St 
D R . J L . 
C I E U J ANO-DENTISTA 
Ofrece si Wa le CoisilaJo 111 
entre San Miguel y San Rafael 
Una extraooióa ÍÍH dolor 
Empaste do porCeit»»» y platino, desdo 
Limpieza de dentadura ., 
Oiifíoaoione» ,, 
Dfntadurag de 1 á 1 dientas..... 
d e 5 á 8 . . . - i 
de 9 & 11 
Dentaduras oompletas euperior é iníarlor $28 
Dentadura da oro, corona, dienten de espiga, puen 
t«s, etc., todo á preslos muy modehtoa. 
Todo trabajo heoho en eate gabinete se gamntl-
za por dleü ¡.nos. , ^ , , . . 








Consnlado 111 sntre 8. Wigual y S. Kafae 1 
28 ÜO Ato 
SR. 
Bspeolalista en eníamedadei memtaleí y «Jf'Jio-
•.--16»Boi4» «íáotloa.—CoaiulUs de 13 a I , 0i« 
tüti a. ao, m 
*feí3. W 
Jfĉ  
Doctor Ve laseo 
BníarniedadM del CORAZON, PULMONES, 
F E S V í O S A S v déla P1BL {iaclu«o V E N E R E O 
T RIFIUI8 . ) Coiiüa.taa da 12 á 3 y de 6 & 7. Prado 
1».—Teléfono ¿89. *Jí5:7 = St 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENf'EBMBDÁDBS D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espe-
juelos, de 12 & 3, ludnstrla u. 71. 
el 625 l 8t 
SiípseUIiste ea esísrmaiadss de lot ojos j de lo* 
OMMI 
fia lr»íiaáado n domicilio á la oellQ do Vuap*-
B&ilo s. leo.—ÍJÍ Eíulití do 13 A tL—Tc'Mono 1.JS7. 
c 1521 St 
Eamla J . Martines, 
ABOGADO. 
Se ha írwlsdaüo á 
tí 1535 
8AIsr lONACIO U taltos) 
1 St 
MJSDICO-OiaüJAÍÍO. 
K»5i9ib'iJsUí *u eartc-i • er.íenaodMea da e?Borsa, 
CousnltM de 1 S 3 «a Sol 72 DomleUo Sol 63 
altn* Teíéíeno 565 "1158 T8-1 J1 
Dr. Enrique 2Tuñ@z: 
Contaltas de ocoe á 2. San Miga«l 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
C13S3 8 St. 
• a £ « r a a « á R f i e a ¿tal a s t ó s a a s o ^ l».-
tottiu.©» •Kclwsivauaeia.te. 
Ola^aóstiso per el anillsii de! ooctsalde esteta» 
cal, prooedüuiento ^ne emplea <sl pccíaBor Ha-sav 
«el Honttal St. á t e n l e de Paria. 
GoiuutiM de 1 ¿ ? de 1̂  tarda. Lamparilla B. 74, 
alto». T0láfoBoS7<. C15S9 13-8 St 
Dr. E m i l i o Martines 
Q M U l l t R » 12 fe JS KEIfTUSO «Sv 
o 1516 1 St 
pasa e a í e r s & o s dal g(S>che,-
TiatamUnvo eapedal de las aísouioaes del pal' 
Bíán y da loa hr.mqaloa. Neptunu 117, de 13 A a. 
«1527 i 8t 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
CoDBnUaa de S á 11 a. PÍ. y 3 4 5 p. m. Hidrote-
rápiso del Dr. Valdesptaa, Rema '¿9. Domieilio 
Banta CUrm 37. o 1458 18 Afr 
GRAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PURA COSIO deMU5fOZ, Peinadora Madrileña \ Ofrece sus sarvioioB en lalnjoso salón, O'ReilIr 
104. de 8 a 11 de la mafiana y do 3 de la tarde 6 10 
de la coche. Recibe avises para peinados y abones 
& precios módicos. 6276 26a-l 
, RODRIGUEZ Y C 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa c&mero 11 de la calle de Salud. 
Se ha?en mobiliarios capaces de satisfacer el 
guato más eziaeute. 
Excesiva modicidad deprecies. Completo surtido 
de chapas, mol&uas y todo cnanto coneierne al r a -
mo de ebanistería. C li76 28-25 A 
MejalaUfís Je s i Puig: 
ínaUlagtón da ctSoriaa do gas y de sgsia.—Oocs-
iíncotón de canales de todas olaeee.—O JO. Ka la 
Z V Í Z Í ' , . hay depóslh» par» basura y botijas y jarros 
psra iaa leeheríaa. Industria esquina 6 Colón. 
" 1̂ 66 A(? 
A L A S SBNOKAS—La peinadora madriloOa 
¿^.Catalina de Jímeaes, tan oonooida de la buena 
scoiedad Habanera adviorte d su numerosa clien-
tela que eontlnfia peinando en el mismo loosi ds 
iiempro: un peinado SO centavos. Admite aboao« 
r ii&e y luya Is cabesa, San Miguel 61, eatre Ga-
Uano v San Hlool&s, 
6019 A 
MIMBRES 
Hay un eurtldo p o B i t l v a m e n t o completo 
y para satisfacer los güitos y oapríolios 
más delicados. 
Par Billones deede... . . . . . . f 9-00 
i d . silloncltos i d 4 24 
Id 7-50 
Meaa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas id . 7-50 
Y otras machas novedades qne el p ú b l i -
co paede admirar cada veí (jne quiera, 
- f A P I C E S I A y C U E S 0 . 
Juegaltos para onartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sdas, ante-
sala» y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n eska. c a s a que ofrece la 
venta ja de tener todoa ana a r t í c n -
los marcadoa con ana p r e c i o s . Z^a 
entrada es l ibre á todas hor a s del 





. d a l a s Facu l tades de l a h a b a n a y 
a?. Y o r k , 
Especiaüsaa en enfermedades MeratM ; 
herniaa ó qnebraátir&s. 
Gabinete (proílsionaimentó) en 
Oonsulías de 10 á 12 y de 1 * 4. 
GRATIS PARÍ LOS p o a a » s . 
" i " » 1.11 
Soctor Luis HOIÎ ÍDÍ. 
DUrlameute, oaneiltM y Güeiaeioues de 1 & í. 
San Isnaolo 14. OÍDf'B—SHAÚUu—GARGANTA, 01522 8t 
S E D E 3 E A C C X O C A R 
nna cocinera peninsular. Calxada del Monte 135, 
Si qidore tiene persona que responda por ella. 
6725 4-18 
Doa j ó v e n e s decentes 
dj 20 a 2J atios, coa buenas rtfuitnoltis y bajo la 
tutela de sus padres, áeiean colonerse en estableci-
miento para lo que puídan ser útil. Infirmarán, 
Colón 30. 6731 4-18 
T i n a c r i a n d e r a p e s i c s u l a r 
de tres meses Ce panda, con t.n abra a»Dto y bue-
na leche qne puede criar hatta dos si&os, desea 
colocarse á leche entera. También se coloca ana 
jovón de diada de misos ó m&n)j*<iora* Tienen 
quien resDondapcr e-las. Informsu Virtudes 173 
6728 " 4-18 
Dr. A ü a m ^ « u r t y Cabrera, 
Abogado y A g r i m c n s c r . 
Como abogado, se enoturga de toda clase de asun-
tos jndicialea, pe o en espacial, de los Ccnteneloao-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la ¿ndieacia y q'rihunal Supremo. 
Tambíón asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Aneas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
demente; medida», planos, reperto, deslindes, oto. 
So encarga do distribuir y organizar fincas de to-
éo género y de instalar eálñcioo para víviendM, al-
macenes, fábricas, etc.. de constrnecionea ameri-
eanas de las UÍB confortublea, en maderas de gran 
duración y reaistenola. Escríbaso por planos y pre-
(apuestos. 
?>nolua»: M«rAfcd»r*a n. 11. Babara. O 
D B S B A C O L O C A C I O N 
nna joven peninsular de ciada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligao'óa v tiete reco-
mendaciones de casas panicu'ares. Informarán en 
San R f »el eatre Bolaacoain y Lacena. 
6723 4-18 
E H S O L I C I T A 
nna btena criada de mano oara el servicio de casa. 
Sueldo dis centenes Ke pldm referencias. Sol nú-
mero 77. 6713 4-18 
CA S A kr COMIDA E N C A K B O D E L E C -ciccea deseada por una prefesora inglesa que 
tiene clsees á domicilie; enaeSa música, solfeo, los 
ramea de instruaciór; en español, dibujo y á h£-
b!-r idiomas en pocos meses; dará el uso de nn pia-
no áloe que no tienen. Dsj&r las señas en San 
Juan de Dios 3. sitos. e6P6 4-15 
X J N F U O F E & O R 
«on larga príoíica y titulo académico SÍ orrace á 
los padres de fimilia y DlreTtarei de Colegio. D l -
íégirse por esorito á S. V. C. Monserrate 115. pric-
«tpaJ, €608 4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz en el Salón Miñosa, San 
Rafael y Lealtad. Se advierte que tnne que dormir 
en la colocación. 6731 4-18 
I M P O R T A N T E 
S n el consultozio m é d i c o del t S r . 
M . V . M o r é , A g u i l a 1 5 6 e squ ina a 
Ccxra les , se c u r a n r á p i d a m e n t e l a s 
enfermedades de l a s mujezes , de 
los n iaos , l a s c r ó n i c a s y l a s de los 
ojos s i n operaciones, por e l moder-
no s i s t ema D O S I M E T R O 8 I M I -
L A R . L o s prec ios de l a s consul tas 
s e n e c o n ó m i c o s y los medicamen* 
tas se d a n g r á t i s . D e 8 á l O d é l a 
mafiana. 
6S10 alt 12-13 't 
B A R B E R O S 
Se necesita un oucial qae aux bueno en el eficioe 
Ha do traer recometdación si no que no se pre-
íecte. L a Diamela, frecte al parque Trillo, San 
Rafael. (717 4-18 
S e a v i s a a l p ú b l i c o haber comen-
^i$do e l nuevo a ñ o escolar de este 
<Jolegio; y como a ú n pud ieran acep-
t a r s e algunos á i r . s í p u l o s m á s , los 
j a d í e s que eventualmente deseen 
« n v i e r s u s bijos á l a s c l a s e s del 
nuevo curso, pueden in formar le 
•con e l Director e n e l m i s m o Cole -
igio, cal le del P r a d o 1 1 7 , de 1 2 á 4 
C 1601 alt 8-11 
Profesor y profésora de piaao 
con diflomae de Madrid y Roma retpectivamento. 
Clases 4 domioiiio. Santa' Ciara r.úm. 2. 
6603 ?6 13 s t 
U n joven p e n i n s u l a r desea colo-
carse de criado de maso 6 t>a otro trabajo que se le 
orosente: sabe onmplir con su obligación. Irnpos-
drán Dragrones esquina a Campanario, bed-fíta. 
6710 W3 4-18 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR aallm"-
KJ tado en el país desea colodrse de encargado 
de una fine.-, ó de trabajador: ella ssbj cocinar y 
ordeñar mrybien, 6 de encargado de una casa en 
Habana poniendo garantia ó de portero. luformt-
rán Jesús María n. 2. 6720 4-18 
T \ S S JOV£NSS P E N I N S U L A R E S desean cc-
X / l u c i f se de oriados de mano, dependientes de 
c»fó ó rectanrent. Saben desempeñar con perfección 
cualquiera de est-s oficios y pueden presentar muy 
bu?naa garantía.. Informarfin Habana 164, el por-
tero. 6719 Í-IS 
Lecciones de inglís ó francés por un profesor in-
fiiés, sin ó con reglas y gramática. Dirigirse á VV. 
De*racho del'-Diaiio de U Marina." O 
PSOPSSÜR D E I N G L E S —Rafael do Z»!do, perito moroar.tíl, y con aflua de residencia en 
les Estados Uoidos, ee rfrdce para enseñar el in-
glés. Méíodo priotloo y rápido. Lecciones de teüo-
«larfa de libros. Traducelosei del ing'.éj al español 
y viee versa. San Miguel c ú m . 4á. 
6621 8.73 
A. V I S O 
Lecoionosf de español ó francés nara americanos 
•ta , por un profesor que ha residido más de veinte 
años en EsDaña. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina." G 
N PRuFüSOR CON TITtíLO D E U v E Ñ I 
ciado en Filoscfía y Letras y con personas que 
f ;arautideu su competencia y moralidftdi>e ofrece á os padres •í" 
«dncac 
de api: 
P. sección de aunólos dsi Diario déTa 'MaVrna 
I 
INSTITUCIÓN u m m u 
AmaígaraaS—Diroctorig: Miles. Martinon.—Bn-
«eñaaza el«montal y suporior.—Idiomas: Francé?, 
JspsSol é laRlés, Religión y toda clase de borda-
Z ^ L 1?e a'imit{,n P*pn*t, medio pailas y externas, 
»e fookllsn prospectos. 66̂ 3 la U St 
de iH©rrera-
profesor Mercantil. 
Ciaeos á domioiiio v en su Academia. Irdnstiia 
^úa MI. 6160 26 7 «t 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.-OBISPO N. 56, altos. 
Dlreotora: MademoiBelle Leonle Orvier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fram-
«ée, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
Jin centén mensual. 
Se admiten ioternas, medio internas y externas 
ce facilitan prospectos. Loa cursos se reanudan el 
« d e septiembre. 61C9 26-25 Ag 
' A R T E S Y O F I C I O S ! . 
•CTHG-ESJTE 
Una persona que ouetta con la bssa principal 
de un buen negocio, conocido y experimentado por 
eapaoio de nueve años. 
Siendo su resultado cada día más Bathfaotorio, 
dessa encontrar otra parsona que euente con un 
pequsño cipital para haíer sociedad y explotar en 
menor escala et mismo giro, del negocio que ya 
t ene acreditado. 
Hasta no hablar oon t i que le interesa r.o dará 
n<ngúa dato de lo que es. Siempre como mí nimo 
ha producido el ciento por ciento menaual, al con-
tado. 
Sólo se desea tr Ur oon la peracna ya dispuesta 
al negocio. Dirigirse bajo sobre, nombre y direc-
ción del qae le convenga este asunto, álas iuicia-
158 M F . M., Redacción de eete Diario. Q 4-18 
UNA señora extranjera desea encontrar ana fa-milia donde le dea casa y comida en cambie 
de una» horas de olas*. Easefia inglés, francéi( 
piano é instracclóa genera', además da clases á 
domicilio. Dirigirse á esta Redacción por carta á 
M. P. 6722 4-18 
C O C J 1 T E R O 
Se necesita uno que sopa su ebÜTaoión. Se pre-
fiere as'átioo. Essobar i6, informarán. 
6738 4. js 
"CTna j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manej&ndora 6 criada do mano, 
Tiene quiea responda por ella. Informarán Tene-
r fd 15. 67S2 4 18 
UNA J O V E N BLANGA desea col-oarse de modista en cssa partioular, corta y entalla por 
ñguríu y hace toda clase de costaras, no tiene in-
conveniente en salir luera de !a Habana. Imorma-
rín Corrales n. 61, esquina á Pactoríj, altos do la 
bodega. 67'4 4-18 
C S L E G U O P O L A 
se solicita un prcfdso'r interno en este Colegio; se 
prefiere quo tooga conocimientos de dibtjo iineal ó 
caligrtfíd. C—1618 Stl8 
UNA J O V E N P E N NSULAR D E S E A C O L O -carae de criada de mano ó manejadora, pren-
riyndo esto ú timo. Tiene buen carácter y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por ella. 
Informarán San Lázaro 271, tren di cochas. 
6709 4 18 
Aviso á las faffliiias 
COLON NUM. 30 
Be íirven comidas á domicilio, se cobra desde 50 
«entavoa hasta un peno, por abono diario. Esta co-
cina no es \ulgtr. Est* bajo la direcc óa de nua 
señora conecida qu^ sabe oomplectr á IUJ abona-
dos. Preoica ace'an'adosi G. 4-18 
EL IRTE DECORUTllO 
Taller de adorno y decoración 
en todos los estilos. 
Nota.— A les Bres. Propietarios, Arquiteotos, 
Ingenieros, Maestros de obres y Contratistas: eite 
taller cuenta coa varias patentes soiioitadss y er.-
eontrar»n cnanto es necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
•crdinaila: una visita á ettos talleres hace fé. 
Para sus pedidos y consnltas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sie ra de maderaa E L AGUILA, 
«ílaada de Vives n. S9, ó ai taller E L ARTá¡ D E -
C O R A T I V O , ca le de la Salud n. 2)9, Habana. 
ffHjQUflge HOZ as 13 St 
D e s e a colocarse 
una leñera de orlada de mano ó lavandera, cumple 
con su obligación j tieaebaenas referecciss. Iif^r-
marán Santa • l «ra 39. 67¡3 4-18 
F A R M A C I A 
recien llegado del interior, competente on ol ra-
mo, desea coiooarsj I.fjrmartn far-naci» Satta 
Rita, Hercaderes 19, f»rm»cia. 6704 4-18 
SE D E SEA S A B E R E L PARA.DEEO da José Calazáa Licena, de la zaza deooler, que hace 
uaos 8 messs estuvo de cris do en Amistad 95. Su 
her mano Ramón Rivas Oñate lo solicita para un 
asurito de familia en Amistad 77, se agradecerá la 
reproducción en los demás periódicos üe la Isla. 
6706 4 18 
UNA J O V E N PABDA D E I N M E J O R A B L E referencias, solicita una casa ae fami.ia respe-
t̂  ble para servir á la mano y case); tiene las mejo-
res referencias que se pidan. Sol núm. 105. 
E70a 4-18 
UN SBNOR AMERICANO desea una habita-ción en casa de familia respetable. Para tratar 
de ajaste y condiciones dirigirse por escrito á H. 
W. Hal, cespacho de annnoioi de este periódico. 
6701 4-18 
SE N E C E S I T A una criada manejadora que sea formal y trabajadora y langa personas qae aaro-
diten su conducta, sino os ai i que no se presente. 
Tecients R^y n. 11, almacén. 67 7 4-13 
O O O I N E R A 
Desea colocarse nna cocinera intaligento para 
casa pait'oular ó est&bleoimtoi.t}, Iif.trinarán Lim 
paril'a n. 18 6338 4-17 
E . Morena, Decano Electricista. Constinctor é 
Lnstaladorde para-rayos sistema móderno á edifi-
¿ÍOB, polvorines, torres, panteones y bndnes. Ga-
rantisando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de IOB mismos siondo reoonocidos y probadus 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
ttmbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos* Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paFatúones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
Jrlco. Se garantí san toaos los trabajos. Comp este-
ta 7. 6í70 2G-1 St 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
Elisa Q. de Alcáatars, iotel'g'nte peleadora, par-
ticipa á BU nnmerosa cüentíla oue ac .oa de abrir 
nn gabinete para Beñer^.s, aropiio, cómodo é inde-
pendiente, ea el cual encontrarla todo lo ooneer-
nionte al arte de peinar. San Miguel 43. entre Ga-
liano y Aguila. Precio en mi gabinete: un peinado 
3 ets. Un mes de abono $5 Horas de trabajo d* 
7 de la mafiana á 10 de la uooha.—Elisa G, de Al 
« fe t^s . 5861 2S-20 Ate * 
S S N E C E S I T A 
una buena cocinera, que traiga buenas referencias 
Se paga buen sueldo. Riela n. 74, a'.tos. 
66S3 4-17 
253SBAN" C O L O C A X S 3 3 
una cocinera penitsular, en casa partioular ó esta-
blecimiento y cocina á la española y á la cíiolla y 
tiene buenas referencias. En iaoasa que ha estado 
dan ratón. Muralla n, 8t. 6688 4-J7 
. "Cna s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea colocarse do cocinera á la 
española 6 de criada do mano: sabe desempeñar 
bien los dos eficios y tiene quien responda por ella. 
Lforman Aguila 116 A, preguntar por la encarga-
da. 6680 4 17 
U n joven p e n i n s u l a r 
fnmal, dessa colocarse de portero ó camarero; sa-
be cumplir con su obligue 6a y tiene baenas reco-
mendaciones. Infurman Marianao. General Lee n. 
8 frente si 17. 6696 4-17 
UN ASIATICO COCINERO general, que sabe hablar inglés, desea oolooaoióa de su oficio en 
ca^* p-rticuiar ó estableoimient»: cocina según el 
gusto que áeseeen. Informan Compostela 41, taller 
de platería 6645 4-17 
I 
ÜNASEÍv RA peninsular desea colocarse de criandera a leche entera, oon buena y abun-
dante lecha. Tiene aulen responda cor ell». Infor« 
m*n n ^ordl« lf>?. • ' * ' | - X ? 
U n s i r v i e n t e p e n i n s u l a r 
joven, se solicita, que sepa trabajar y prese nt) re-
ferencias. Industria 126 66a3 4-17 
U n m u c h a c h o 
que vivo en BU casa, con buena letra y contabili-
dad, desea aprender negocios. Mercaderes 35, De-
partamento de impottación. 6182 4-i7 
F a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en los quehaceres de la casa, se se lícita 
una criada española. Suddo 10 pesos plata, ropa 
limpia. Belaicaain 68, altas. 6671 4-17 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora-
Es iateligente y educada y de buea trato, presenta 
muy breñas rofereoolas y aspira á buen sueldo. 
Informes Barcelona 4, 6675 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse & le-
cha entera. Tiene qnlea responda por ella. L. fir-
man Gloria «4. 6Sfi8 4-) 7 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N C A que sepa seiv'.r y tenga referencias: en la misma uu 
cocinero qua sepa guisar muy bien y sea aseado de 
lo contrario que no se presacto. Informarán Con-
Bnlado n. 6 3. 6 6fc4 4-17 
D B B 3 A C O L O C A R S E 
un joven qua adem-s de ser hojilatero es cons-
tructorde tres oiasos de aoaratos Acetileno. I n -
fanta 19 darán r&zón. €691 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora. T:ena muy buen 
trato y es cariñosa oon los niñ^. Infjrmarán Vir-
tudes 173. 6697 4 i 7 
S E S O L I C I T A 
una jaren peninsular, para manejar una niña y 
ayuuar á loa qtiaaaoeres de la uasa da corta familia, 
ha de traer rtfjreneiái. aguacate 74 altos á todas 
hoias. 6700 4-17 
D t í S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de parida 
á media leche, que tiene buena y abundante. Tn-
ne quien responda por ella. Informan Coccordia 
142. 6653 4 15 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARK1 D E tres y dos meses de parida, desean oolocarse i 
leche entera, la qne tienen buena y ahondante, una 
ocn su niño quo se puede ver. Tienen quien res-
ponda ror ellas. iLfjrman Santa Clara 3. 
666 1 4-15 
S B S O L I C I T A 
una muohachita do 12 a I I »ñj8, blanca ó de color, 
que sea formal, pal-a pequeños quehaceres y hacer 
algunos mandados. Se le dan $3 plata de sueldo. 
AmUUl 148, entre Reina y Estrella- Edificio de 
A: dama. 6Sf.2 4-15 
S E N E C E S I T A N 
eprendisas adelantadas y oficialas de vestidos de se-
aoras y ropa blanca de Idem y niños y cfioialas de 
ñorsets y sombreros. Si no son buenas que no se 
presenten Ami tad, 131. Teléfono 1S64. 
6651 4-15 
D E S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche y nna ma-
nejadora en la misma casa. lufoimsián Carm«n n, 
4, bodegâ  eC6l 4 16 
C O S T U S E R A 
Sa solicita una pr. etica en n-imiiaa. en má quina, 
ojales, mareas y remates. O'Rdiily 13, el portero 
informará. f6 8 4-15 
TI NA SI ÑORA de mediana edad desea colocar-se .1! orlada de mano ó manejadora en casa d e buooa familia. Sueldo $16 y ropa limpia. También 
se colcoa una joven de criada de mano. Ambas sa-
ben oampür oon BU obligación y tienen quien rec-
ponda por eilss. Ii'forman Terisute Rey 51. 
6S65 • 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una teñera recién 
llegada do la Península, de buena conducta. Infor-
marán calle de Oíláos, fonda E l Porvenir. 
6650 4-14 
JJl N SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de posa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas qne respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: infomarin en el Diario de la Ma-
rina; además se solicito una portería, tiene buenas 
le erenctas. AsruaoatoT9 G 
S E S O L I C I T A 
un cocinero q-sesepa cumplir su obllgao'ón y tenga 
buenas referencias. Informarán Co.salado n. 63. 
6344 4-14 
UN J O V E N D E COLOR desea colocarse do criado de mano; sabe desempeñar bian ol < flcio 
y es exaoto en el cumplimiento de su deber. Tiene 
quien responda por él. luformsu San Miguel esqui-
na á Prado, al lado del café Los Tres Hermanos. 
6619 4-14 
D B S B A N C O L O C A R S B 
drs cocineras en casa partioulir ó establecimiento; 
nna duerme en la colocación; saben bien su oficio, 
son cumplidoras y t'.enen buenss referencias. In-
forman Galiano 107. 6615 4-14 
D B B B A C O L O C A R E S 
de criandera una señora peninsular qne tiene buena 
y abundante leche. Tiene quien responda por ella. 
Soledad u. 2 á tedas horas C617 4-14 
S E S O I Í I O I T A N 
repaitldore<) da cantinas y un muchacho. Calle de 
Acostan. 79. 66i3 4-U 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
con buonss recomendaciones, desea encontrar co-
locacióa de manejadora ó criada do manos. Sabe 
coser á maco. Dan razón en Galiana n. 6, 
6638 4-14 
M O D I S T A S 
Se necesit n buenas opererias y aprendlzss. Com" 
póstela 139. 6329 8 14 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo do escritorio. Diriglrie áO'Reüly SI, restau-
ranr, Q 
Un segundo dependiente de far-
macla con a'gunns ecuocimieatos do inglés, derca 
colocarse en una farmacia ó donde lo iolioiten. Loa 
avisos si. despacho de anuncios de este periódico. 
f(534 4-14 
S O L I C I T A 
una diada de mano en Consulado 17. 
6631 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros meses de parida, con buena y abundante le-
che, desaa colocarse á leche entera. Tiene buenas 
reoomecdaciones. Informan Viitudos 123. 
66*5 4 14 
Se necesita nna buena cocinera 
qae traiga buenas referencias en S. Lázaro 265 
6637 8-14 
D B S B A N C O L C A R S B 
una criandera con buena y abundante loche, á le-
che entera, y nna manejadora cariño-a con los ni-
ños, Saban cumplir ocn su debtr y tienen quien 
responda por ellas. Informan Sm Lázaro S6i A. 
6833 4-14' 
S O C I O C O N C A P I T A L 
Para una induatria de porvenir. 
Neptuno 80, interior. 6616 
Icf jrmarán en 
8-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe con perfacción el ofi iio y es 
rumplidoraen su deber. No duarme en el acomo-
do, li-forman Amistad 144, vidriera. 
€618 4-i 3 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O KN CONTA-bilidad y con personas quo lo garanticen se 0-
freeo para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó industria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. Ó 
U n a c r i a n d e r a pen i o s a l a r 
con buena y abundante leche desea celo cara o, no 
tiene li conveniente en ir para ol campo, tiene bae-
nas referencias, l i f orman Habana n. 33. 
6601 4-13 
U n a s s ñ e r i t a profesora 
ae ofrece á las familias y Colegios para darolases 
de enseñanza elemental. Paula 74. 
6613 4-13 
DE i E A COLOCARSE una joven peninsular a-olimatada en el pa'B, para costurera en casa 
particular: no tiene iaoonveniente en ayudar á los 
quehaceres de la misma Informarán Malo ja 80 & 
todas horas. 6611 413 
UNA SEÑORA PENINáüLAR desea colocar" sa de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa oon los niños y s <ba cumplir con su obligación. 
MenoS de dos centenes no ee coloca. Tiene quien 
responda por ella. Informan S-u M'guel 234. 
6601 4 13 
UN PENINSULAR D E MEDIANA E D A D que conoce la contabilidad y oorrespendecola comercial, se offeco en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pagante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Baenas referencias. Desea oolo-
carse on casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción láformarán dirigiéndose á M. O f> 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de niñera. Es de carácter bondado-
so y cariñosa con los niños y tiene quien la garan-
tice. Informan Galiano 26, tren de lavado. 
6614 4-13 
Un caballero inglós.que posee el castellano y fran-
cés perfactamonte, desea colocares como correspon-
sal, dependiente ó en nna buena casa; ea serio. Diri-
girse a X. despacho del "Diarlo de la Marina." G 
DBáKA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninaalar, de dos meses de parida, con buena y 
abundante lache, ¿e criandera & lecha entera. Se 
puede ver BU niño. Tiene personas que la garanti-
cen y no tiene inenveniente en ir al campo. I n -
forman Pisza del Polvorín, altos, galería n. 34. 
652) 4-13 
S B S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocinera morena suel-
do $8 plata y una morena para criada de mano, qne 
sepa coser, $8 plata y lopa limpia. Ambas han de 
traer recomendación. San Ignacio 4. 
6605 4-13 
B B S B A C O L O C A R S B 
una orisndera peninsular, de tres meses de parid», 
con buena y abundante leche á leche entera: tiene 
eu niña que se puede ver y es primeriza. Ivdadl9 
«ños. Concordia 393, efG7 4 13 
SB S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA I B B A L Q U I L A 
para uu matrimonie^ ha do traer ref ai encías; I EN $l0piata u casita de DeBamparados n. 2, con 
sueldo 10 pesos plata. Si se ve que sabe cocinar se flftdor la ^ en u bodega del la(i() é ^formarán 
aumentará el sueldo. SI quiera puede dormir en la 
colosaclón. Cepero n. 4 frente a la iglesia. Corro. 
6616 4-13 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ciUdo de manos ó en otro tra-
bajo qne se le presante: sibe cumplir oon su obli-
gación y tiene quien respoeda por su oonduots: da-
rán razón, Dtagones esquina á Campanario, bode-
ga. 6619 4-13 
S B S O L I C I T A 
nna criada ds mano que tea blanca y tonga quien 
reaponcta de su conducta v moralidad; en Lampa-
rilla 17, iifirmarán, 66?3 4-13 
CRIANDERA.—Una señora peninsular de 40 días de parida aclimatada en el pa'B desea oolo-
carse á leche entera la que tiene abundante, reco-
nocida por ol Dr. González Aróet^gui; tiene que eer 
familia respetalle por h»ber estado en oaeu. de las 
principales familias de la Habana. Informarán y 
puede verse su niño San Ignacio 132. 
6440 4-13 
S B S O L I C I T A 
una morena para manejadora: tiene que traer bue-
nas ref ireocias y saber su obllgaciónr Salud 79 
6570 6 13 
C o c i n e r a b l a n c a 
que duerma en el acomodo: sa solicita para 
corta fimilia calle P nHím. 30, Vedado. Sueldo 
$15 plata. Referencias 6695 8 12 
SE D E S E A S A B K E L A A C T U A L R E S I D E N -ia do don Elias Gírala, b anuo, de doce años de 
edad y estatura proporcionada á dicha edad, ojos 
negros y con ta teñí especial quo al reír ó llorar 
haao uu movimiento raro coo el labio inferior. L a 
ú tima noticia quo da él se tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
L a persona qua dé aviso da su doiuicPio á don 
Adolfo Girala, Boul'ón n. 41, oa Clenfaegos, será 
generosamente gratificada. 
1504 18-3St 
SOLICITA ÜN ADMINITKADOR 
'en una extensa juriedicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Ganico Skill" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de uikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vendo áplazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3° 
m M S R O B A R A T O 
Sa da al 7 por ciento annal cualquier cantidad 
quo se solicite por término de uno á seis años, so-
bre fincas urbanas de construcción moderna y qne 
estén situad?s en buenas calles. Informan todos ios 
dia» de 11 á 4 de la tarde 00 casa de los banqueros 
señores "H jos de R. Arguelles," Jesús Maifa 29. 
6030 26-22 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una casa en punto céntrico. D i -
1 iglrae á Campanario 49. 6787 8-18 
P A L O M A S V O L A D O R A S 
Sepagerin á razón da 60 onti. par onantas lle-
van el dmninga 15 del corriente á las sais de la ma-
ñana al Vedado punteo donde tsinvo situado el café 
E l Delirio frente á la bodega Kl Palomar. 
Su reoenrenda que sean muy voladoras. 
Para niSs it formes Obispa 61. 
6581 8-12 
O B R E V H I E R B O VIEJO.—Sol 24, J . Bcn-
midt. TeWfano 892.—Se compran todas las par-
tidas que so presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, cimpana, plomo; sino; pagamos á loa precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y mfqoiaas de varias cla-
ses de medio oso. 5508 129 Ag3 
ALQUILERES 
Teniente Rey 14, ó^stabiocim^ante1 almacén impor-
tante. Informirán en la Notarla d«l Sr. Solar, A -
gaaoate 128, da 3 á 10 a. m y de 12 á 4 p. m. 
6741 í?-18 
S S A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Lealtad n. 3, con ac-
ia, saleta corrida, cuatro ciarlos, buena cocina, 
baño é itodoro. L a ll^vi en la bodega de la eequí-
»a. 8u dntño Línea 70, A. 671» f-18 
V E D A D O 
Se alquila la harmosa y nueva casa de mampof-
tería y azotea compuesta de za^aán, sala, comedor, 
se's graedes cuartos bajos y uno alto, muy cómoda 
cocins, caballeril as, bsño, inodoro, gran patio oon 
árboloj, portal corrido al frente con jardín y co-
rredor ir terior, agua de Vento, está situada en la 
calle 11 n. 9 á SO Taras de la Línea. Se da barata. 
L a llave é informes en el kiosco de San Juan de 
Dios. 6'16 8-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Amargura 8̂ . con sala, comedor, 4 cuartos 
egua, etc. Precia (34. Informan Aghiar 60. 
6736 8-18 
¡SE A L Q U I L A 
la hermosa cas» Galiano 44 en la es^uinadel Mon-
serrate, tiene sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
cito, gran saleta de comer, baño, cochera con en-
trada independiente, inodoros, etc. Inf-jrman 
Aguiar 60. 6735 8-18 
GUANABACOA.—Se alquila la hermosa casa de alto y bsjo, callo de Mailí 68 antes Real, 
coa|mucb&8 habitaciones, xBtu^n, cochera, patio, 
traspatio, jarcí i, etc., la lifcvo enfrente ó imponen 
ea la Habara. Aconta 81 CHO 4-18 
m í a n 
habitaoioros y se vende una vidriera muy barata on 
G.' llano 67, barbería. 6703 8-18 
Campanario 131 de 12 á 2. 
6612 8-13 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 41, compuestos de sa-
is, saleta, comedor corrido, seis cuartos, cocina y 
entresuelos. Informarán de los mismos en Galiano 
p, 76, mueblería 0627 4-18 
En Jesús del Monte, se alquila una cómada casa le manipostería y extensos portales, con sala, 
zaguán, comedor, 8 cuartos, bsño, ooohera, caba-
lleriza, agua de vento, dos patios. Inodoro, en el 
número 312 de la misma calzada infomarin y está 
la llave. 6S22 4-13 
E g i d o 2 5 , entre L u z y A c o s t a 
Se alquila oon sala, saleta y sais cuartos, cocina 
agua y d e s a g ü e & la oloaoa. L a l'ave en el L ú m e r o 
27. Impondrán en Jesús María 59. 
6026 4-13 
P l a z a de Sto Domingo. C u a n a b a c o a 
Las casas números 1 y 1} de portales, cinco cuar-
tos, sala, saleta y cocina cada uva. L a llave en el 
solar del frente y Jecúi Maiía 59, Habana, impon-
drán. 6S25 4-11 
Un hermoso cnarto alto se alquila á hombres solos 
en casa de f imilla de extrlcta moralidad. Hay me 
sa, ducha y llavín. Cieufuegos 7, próximo al Par 
quo: 6673 • 8-12 
V E D A D O 
CARNEADO alquila ossasá $'5 90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
O 1601 813-12 St 
en el mejor punto del Vedado la casa cvlledela 
Línea n. 70, entre B, y C. la llave é irf jrmes á la 
otra puerts; en el u. 70, A. Teléfono 1899. 
6598 8-12 
H abitaolonet: en esta respetable y acreditada casado familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son ospléndldas 
y f escás, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ó á hombres solos, con asistencia, Galia-
no 75, esquina á San Miguel. 6594 5-13 
F r e s c a s y a m p l i a » habi tac iones 
so alquilan para escritorios á hombres solos y fa' 
milias sin niños. Suita Clara 41, esquina á Cuba. 
f519 15 11 
Se alquila 
un espacioso local bajo, propio para depósito ó al-
macén, dsndo f ente a la plaioleta de San Agustín. 
Puedo ye rae y tratar de su ajaste ea Amargura 19, 
esquina A la Cuba, bodegâ  6556 8-11 -
Se alquilan les bajos de Concordia 47, con sala de dos ventanas, zaguán, patio, traspatio, ca-
balleriza v demás comodidades. L a llave en los 
altos ó ii íjrman en Campanario 131. 
» 65F6 8-11 
' C a s a q u i n t a c a l l e E ó B a f i o s 
esquina á la oalle 21 (oor Medina) acabada de fa-
bricar, de mampostom y teja. 
Tiene sala, comedor, siete habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tros caballos, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y completo servicio sanita-
rio: en la misma impondrán ó ea Ojra ?a 23, alma-
cén de mós'.oa. o 1602 15-11 st 
8 B A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle de Inquisidor 43. E n la 
misma ii formarán á todas horas, 
6539 8-10 
Se alquila en Gnanabaooa oalle de Labredo n. 4, en la línea del tranvía y en el mejor punto de la 
población, una casa con 4 coattos altos, 6 bajos, 
sala, saleta y comedor. Da mis pormenores infor-
man Pepe Antonio 86, peletería L \ Indiana. 
651S 8-10 
cuatro hermosos cuartos con balcón á la eslíe, 
frente 6 la brisa, con servicio á la moderna y telé-
fono. Aguiar 116, en casa respetable. 
6301 8-10 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 cetro C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Freate á la pri-
mera iglesia. Informarán en la mitma y en Aguiar 
número 100, W. H Redding. 6174 26-8 St 
S B A L Q U I L A 
la hermosa ees>• n 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Icfanta, próxima al mar y á pocos 
metros del tránría eléctrico. Informan en Muralla 
cúra. 23. 6166 15-7 St 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla, C 15S2 7 St 
Zulneta Mmero 86* 
ZSn esta e s p a c i o s a y • « n l t l s d a ca» 
ea so a l q u i l a n v a r i a s hab i tac iones 
oen b a l c ó n & l a ca l le , o tras inter ie -
sea y u n e s p l é n d i d o y ven t i l ado s*° 
ftano, o@n entrada independiente 
Í?»3r Astimaflu P r e e l e a mddieea* I&> v-rí-&G>sé. e l p^rtesre á %odas hoyan, 
O 1530 . t Rt 
Ci8ADEHÍIB8PEDS§ 
C o n l icencia , habitaciones frescas 
y ampl ias , con comidas . P r e c i o s 
m ó d i c o s . N o se admiten n i ñ o s . 
A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n de Dios . 
«863 15-4 
! S a n I g n a c i o 9 2 , 
hay habitaciones altas con balcón á la calle, fvescas | tltuyeu verdadero roceo 
yespacioeas para matrimonios sin mño^cabal^eros ó l . ^ , . ^ ^ , om!1«fa. HJI . 
señoras solar; se desean personas de moralidad, por 
ser casa de familia. 67i;8 4-1» 
CASA E S P L E N D I D A y barata sea quila el al-to y btjo indietirtamente Carlos I I I n" 189, á 
dos cuadras de Reina, acabada de construir con los 
adelantos medernos. Llave é informaran Sau Ra-
fael 2, e«C'itorio. 6706 8-18 
SE ALQUILAN 
los «ntreiuoios y los bajos de Galiano número 7, A, 
y darán razón cu Empedrado niñero fO 
6671 6 17 
F I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
\ oro en la Eaposioión de Paría, y que cons-
y sol as para las 
Eersonaa amantes del arce, desdo $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de \ * de 1' de 408 á 700 f. 
Nos queda un reato do fornituras para 
pianos que ae realizan á precio de coate. 
Sépanlo los oompoaitores y las familias qua 
necesiten reparar ana planea. 
V i s i t e n e s ta oasa qne ofreee la 
| ventaja de t ener todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s prec io s . L a 
entrada e s l i b r e á todas h o r a s de l 
dia. 
L u z n. 6. E s p l é n d i d o s altos. 
Se alquilan, con seis habitacioneo, sala y saleta, 
comedor, b.mo ó inodoro, suelos mármol y mosai-
cos. Eu la misma i.forman á todas horas. 
6689 4-17 
J^KSEA OOLOCAliSE una joven peniosnlRr 
8 B A L Q U I L A N 
las casas Lealtad 1S6, baj -s, y Escobar 76, en 8 y 
10 centenes respectivramonta. L a lis va al lado. l a -
formarán en Empadrado 5 dedoed á cinco. 
C;93 8 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle If esquina á 10, compues-
ta de aaia, comedor 5 cuartos, patio con árooles 
frutales y demás dependencias. Informarán en la 
misma. G577 8-17 
Se alquilan los altos Riela €6 oon sais, comedor, ouatro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisos 
ue mármol y mosaico, kv-tbos, agua j entrada in-
dependiente. Informarán en la planta baja, alma-
cén de sombreros. 6694 8-17 
813 A L Q U I L A N 
on módico precio los bajos de Refugio n. 2 S me-
dia cuadra del Prado, á propósito para una corta 
familia. 6687 4-17 
Snblrana 8 á una cuadra do Carlos I I I acabada do construir, sala da dos ventanal y mosaicos, 
zagu.n, 4 cuartos, saleta de comar oon mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, oooina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 43. Tie-
ne se vicio sanitario y frente de cantería. 
6692 8-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Eioobnr 140 entre Salud y Zanja E n precio 
módico con cala, comedor zagoái y tres cuartos, 
agua y azotea, la llave de 1 á 2, en la misma y el 
dem ŝ tiempo en Infanta 3 esquina Tejas. 
6699 8 17 
EGIDO 16, altos 
E n estos vent i lados a l tos s e al* 
qu i lan departamentos y habitacio-
nes con ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de m ó r a ' i d a d , c o n baiüo y s e r v i c i o 
interior ae cr iado, s i a s i s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
6744 alt la-10 S6d-ll 
H A B I T A C I O N E S 
fresoai, amuebladas, con toda asistencia, baño y 
ducha, desde $8 60 mensuales. Virtudes n. 1. es-
quina á Prado. 6861 4-15 
Se alquila la casa calle de Dolore* n. 15, en Je-sús uel Monto, barrio de Santos Snarez, acaba-
da de pintar y compuesta de sala, comedor corrido, 
tres cuartos, cocina y eu buen patio: .a liave en el 
n. 17. Informarán en Galiano 7b; muabloiía. 
6862 4-15 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta her-mosa casa, toda da mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudlondo comer on sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 134, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. f 663 4-15 
tres cuartos y un» cocina, todo junto, üolaecoain 
n. 111, entre Reina y Salud. 
6642 4-14 
E n c a s a de famil ia de orden 
Se alquilan hermosas haoitaoiones altas con bal-
cón á la calle y una sala con toda as'stencia ó sin 
ella. Pisos de mármol. Bornaza n. 76 ecquina á 
Muralla. 6616 4-14 
Habitación amueblada. — En pnuto céntrico y casa de familia, se alquiU con meaa y asisten-
cia á un matrimonio sin hijos ó dos amigos, una 
hermosa y fresca habitación amueblada, om balcón 
á la callo. Impondrán en la botica Republicana, 
Consulado esquina á Colón, 0 539 4 -14 
Se alquila 
la casa Ancha del Norte n. 64, con visia al Malecón 
en el precio de 14 oentenea oro, Mtimo precio. Ho-
r&E de verla de 2 á 4 de la tarde. 66i8 4-14 
Se a'qui'an unos bonitos altos en O-Reilly 87. Iníurmarán en la Abaniquería de Carranza, 
Obispo 119.—También Be alquila nn buen local pa-
ra establecimiento on los bajos de la misma casa 
O-Reillr WJ, entré Bernaza y Villegas. 
6*38 4-14 
aclimatada en e1 raía, de camarera ó maeejad< - I 
ra ó para acompañar á una señora sola. También | 
se coloca nn muchacho de 16 años en una botica I 
para ayudar ó en bodega. Tienen quien responda I L a fresca y bien ventilada casa Bayo 17. 








S E A L Q U I L J N 
los espléndidos bajos de 1» linda oasa Agniar 123, 
acatada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio. Aguiar núm. £7, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 66. C 1541 1 St 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos bt j os de la oasa Animas n, 1(0, según 
las últimas prescripoior.ei del Departamento de 
Sanidad. Infirmarán en San Ignacio 76. 
fi£58 13-4 
S E A 5 B I 3 N D A 
en módico precio sna litograñt é Imprenta bien 
junt>>a ó separadas oon acción al local. Infom arán 
SanR-fael 68 (altos.) 
6292 16-1 
A los Erres. Abogados y N o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91, oon lámparas y mamparas de todo lulo. Tenien-
te Bey 26. 6097 27-25 A 
WigicasyestaliIecMestos 
EN $10000, una ouadra dei Parque Central, ven-do nna casa de alt > y b: jo con entrada tnde-
f iendlente. Otra en Virtudes para nua larga f *ml • la ó para almacén de tsb o en $8030. Otra en la 
calzada del Moi ta con establecimtento, gana $35 
y la doy en $400 >. Trato directo con su dueño en 
San Lázaro 248. 6733 4-18 
VENDO —EN L ^ C A R R E T E R A DB MA-nagua entro loa kilómetros 16 y 18 la mejor fin-
ca de tuitivo de este pueblo, dividida eu cuartones 
con palmar, frutales, gran oasa, agaada, etc. Otra 
de tres oaballerías en San Francisco de Paula, y en 
donde se quieran, grandes y chicas. Solares en to-
dos los barrios v oaizadue; CSSJS desde 600 h>sta 
20.(00 posos Bodegas, oafos, fondas, carnicerías 
y vidrieras donde se pidan desde 400 pesos hasta 
4.000. Enseres de bodega, café, fonda y carnicería. 
Dinero para toda cías * ae negocios. De 8 á 9, café 
L a Plata; de 3 á 4 en Mercaderes 20.—Vicente Gar-
cía. 6739 4-18 
U N A F A R M A C I A 
Situada en un pueblo próximo á la Habana, se 
vende en módioo precio. Informes: de 12 a 4 en Te-
niente Rey t ú ñero 4, A. C , escritorio del reñor 
Dnrañona Cts. 1617 8-8 
JPABMAOIA 
Se vende una barata en buen barrio, bonita y 
que deja utilidad. Informarán en "La Concordia,' 
Campanario n. 66. 6669 4-17 
SE -Jesúi del Monte) de cantería, manipostería y te-
jía, con 16S metros de terreao y pozo. Puede verse 
de 8 á 11 A. M. y para tratar de la venta al Sr. 
Ldo, Arturo Arias, Tacón n. 3, altos, de 8 á 10 A. 
M. y de 4 á 6 P. M. No se necesitan corredores. 
6691 4-17 
33 .iL £t 33 IES IE& O 
Por ausentarse su dueño ae vende una aoredtada 
barbería y bien montada. Informan Consulado 95. 
6379 4-17 
B A R B S E I A 
en ganga ae vende una muy acreditada oon uu gran 
armatoste y vidriera para la venta de tabacos y ci-
garros por estar ei'fermo BU dueño y no poderla 
atender, informarán en el despacho de annncins de 
este periódico 6S98 8-17 
B"ÜEN NEGOCIO. POR NO P O D E R A T E N -derla su dueño ee venda nna antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
á dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, T.do. Mane el 
Eoay Prado 133 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-S0 As 
S B V B N D B 
una buena casa de huéspedes, bien amueblada y 
que da un buen resultado. Informan en Virtudes 
núm. 1. 6660 4 15 
C A F E 
Sa vende uno muy barato por t^ner BU dueño 
que auB'ntaiae á 1& península por su quebrantada 
salnd. está en uno de los mejores puntos de la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También se venden todos los enseres completos 
de una carnicería todo en buen estado, y se da por 
la mitad de su valor. 
Para informes en "Lsr Tallerlfta" San Rafael 
lt*m. 20 6521 8-10 
E N E L C A L A B A Z A S 
A tres leguas de ia Habana, se vende una easa de 
mampoeterís, tabla y teja. Informará L . G., boti-
ca, en el expresado pueblo. 
o 1B97 8-10 
sin intervención de corredores nna msgn'fna casa, 
de poco dinero, situada en el barrio de alona errata, 
á ui a ouadra de la calzada de Galiano. Está libre 
de gravámeces; es de m%mposteria y azotea, se 
compone do sala, saleta, ouatio habitaciones, coci 
ca, inodoros, cuarto de baño, buen patio, agua, 
gas y demis comodidades. De su precio ii fumará 
su dueño en San Nicolás 117, de doce á dos. 
6:66 15 4 
DE m m m 
B E V B N D Í N ~ 
dos duquesas de medie nao en buen estado y dos 
caballos; pueden verse en el establo L a Bomba, 
Obropía 87. á todas horas. 6729 f-lS 
O J O 
Se vende un Príncipe Alberto ó se cambia po1 
otro. Belascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
6721 4-18 
EN CEBRO 5C8 entrando por la cochera, se vende un carro f aer̂ e y ligero de cuatro ruedas 
con buenos muelles, tiene carroza y se da muy ba-
rato; en la mlims pueden tratar. 
0711 4-18 
S S V E N D E N 
dos faetones y un c»rrna.in familiar, todos en mag-
nifico estado de neo. En Naptnno 168, á todas ho 
ras. 67! 6 4-18 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy buen estado, puede verse é informarán 
en Cuba bl. 6727 8-18 
S B V f l N Ó E Í T 
tres mílores oon mm hos de goma y seis caballos y 
una duquesa coa 3 caballos. Manrique n. 85.. 
6673 4 17 
fin v o n d o 1111 1)11611 ml1ô ,5» 1111 faetón f.miliar. 
Olí YLllul; m, Principe Alberto, un cabriolet, un 
tilbury, una araña, una volanta, tres guaguas, una 
grande y des medianas y un carro may ligero, todo 
muy barato. Monte 768 esquina i Matadero. Taller 
de carruages. £6(5 8-15 
m m m 
CABALLOS 
macftroa de tiroymo-ita, sereoiben oonsttntemen-
te en Tenerife Ss. 6713 S 18 
S E V E N D E 
nn caballo de mis de siete cuartal, rasa icgl- sa pu-
ra, de trote largo. Linea 1C6, Vedado, informarán 
6573 4-13 
TORO P A D R E 
Se vende uno muy h^rmaio. Chaves número 23 
64ü8 8 -10 
S I H J - V I B l s r i D I E l 
una jegui ing esa con IU cria. Inquisidor 48. < to-
das horas. C 1576 15 6 St 
Ultima novedad en ve.ticales y de cola hasta 8 
piés y 10 pulgadas inglesas No ee compre piano 
hatta ro escribir al Agente General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede comparar-e a de HUGHES 
& fcON. Se entregan en cualquier población. 
alt 78-18 St 
|lT]|pk|pa—Por ausentarse la familia se vende: 
l.u.UtUlt&nn juego de mimbre, un escaparate [de 
espejo, 1 vestidor, una cama, 1 lámpara de cristal 
de cuatro luces y otros varios muebles juntos ó se-
parados. Neptuno 58. 
6657 4-15 
X«a H s p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E AGUACATS t V I L L E G A S . 
Realitación de muebles de todas clases, nuevos 
y usados, gran curtido de camas de hierro, essapa-
rates, aparadores, peinadores, vcs.idoras, tinajeros, 
bníetes, carjetas, sillas giratorias, Iwabos de de-
pósito. Billas, sillones y s^f-s. Todo barato. 
6648 8-14 
L SUAREZ 45 
L a c a s a que m á s barato vende y l a 
mejor sur t ida 
en toda clase de objetos. Para aefioras mag-
níílcoa vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballerea, fluses de 
drilauperiores, de casimir y otros géneros, 
medios fluses, camisae, calzoncillos, eto. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 




96, O'Heilly 96 
CENTRO E X C L U S I V O para 
todo lo que se relacione con el 
Oolto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Alfonso X I I " lle-
gado de Barcelona y Valencia, he 
mes recibido una remesa completa 
de casullas, blancas, negras y mo-
radas, como también temos blan-
cos, morados y negros. En imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: nna Purísima 
de Morillo, de un metro de altura, 
de escultura fína, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana basta hoy día. Un San 
Antonio de Padna de un metro 
también de altura, de escultura ex-
tra do primera; San Boque, obra de 
méiito y de arte de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para nn 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños con el manto pun-
zó, nada de bronceado ni plateado, 
qne la iglesia rechaza estas modifi-
caciones; Caridades del Cobre de 
ocho clases distintas; obras de arte 
trabajadas en Barcelona y propias 
para iglesias y casas particulares y 
del verdadero tamaño que tiene la 
del Santuario de la Villa del Co-
bre, porque de hacerlas de una va-
ra y de un metro de altura es no 
conocer la tradición de la imágen. 
Tenemos también candeleros de 
varias clases, custodias, cálices, co-
pones, crismeras, incensarios, lám-
paras para el Santísimo, sacras, 
atriles, etc. etc. Nos encargamos 
de hacer altares y de componer y 
encarnar toda clase de imágenes 
por muy deterioradas que estén. 
96, O'iREIiLJL/Sr 96 
C lfif.0 
BI3LiXt^HES 
Pidauce nuestros precioe de mesas de ca-
rambola, pina y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plaaos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinto 
años y están hechas por uu nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de qne ertán formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: so garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se aolioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
nUotifl, ' P 1496 '( 
Piano Pomares 
sin comején en $65. Ojho docenas de sillas nuevas 
de Meple á $10,60 docena juntas ó separadas. 
Qbrapla 23. Se alquilan pionoa. 6480 8-8 
S E V E C T I D E 
un magnifico piano eil'a oalle del Sol 62 Dará ra-
tón J . R., Menserrat. Con;í.rnotor de Orpsnos y 
Armonlums. 6475 26-8 St. 
ID-A. IF'IHIIR.L.A. 
A N I M A S 8 4 , y 
L.A V I Z C A I N A 
G-aliano 2 9 , e squ ina á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
Se realisa nn gran suitido de muebles, osmas y 
lámparas; hay desde el más ñuo al más modesto, al 
alcance de todos los bolsillos; hay juegos de mim-
bre, alhajas de oro, brillantes y ropas. 
También hay agencia de mudadas. Se hacen via-
jes al campo. 6540 13a-ll IS l -M 
MoeDleríaie Grt f Bi 
STeptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta oasa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á ptecios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
0233 2G-30 
CÜADR08 Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de do salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como QD 
grabados en acero. 
L a existencia de oolumnas} jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronco es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buan gusto. Precios al al 
cauce de todas las fortunas, 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
venta ja de tener todos s u s a r t l c u 
los m a r c a d o s con s u s p r e c i e s . £>& 
entrada e s l i b r e á todas bor a s del 
dia. 
Bortalla.. 
« 1542 ' st 
P A K A E L 
C E M E N T E R I O 
í o d a corporación ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na OOKONA para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
en O ' B E I L L Y 00, 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. En precios competí 
mos con todas las casas. 
L A V I O L E T A 
O'Rci l ly 96 . 
G 1559 8-4 
SE SAQÜINAm 
V E N D O 
Una caldera Vertical multitubolar con 230 tubos 
y cuarenta tobos de repuei to, está completa y lista 
par» funcionar, viere cien caballos do fuerza. 
Un motor de gas de c i ñ o caballos fuerza y ctro 
de diez caballos.' 
Diez oentr!fagíB de Labourd«t, ocn s i mezclador 
Dos calderas Babaock & Wilccx 160 caballos 
cafla uoa. 
Una Bomba magna para azúcar verde or liqaidoc 
T'aiosos. 
J . M. Fl'isOBcia, G'.liaKO 115. Habana. 
15 15 
G r a n surtido de ricos helados, ere-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa, 
&ran L U N C H especialidad e n s a ñ a 
dwicli, 
Variailo surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 816. 
01470 26d-19 4a-26Ag 
DBÜIJÜEM i m m m 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Aína k M i k M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876: no as sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D S S T H T J - Z - B 
y que el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja si cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 1551 alt 10-1 st, 
PARA LAS DISPEPSIAS 
YINOÜ PAPA YIN! 
DE GANDUL. 
o 1548 » 13 1 St 
X T 8 B B B E L 
i S T R U S T O B D S LOS OáLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
cl690 26-8 St 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eiS> es porque quiere. 
I V a librarse de esas excrecencias 
tan moJ^stas basta emplear el 
SálsaffiO Turco 
que es el mejor remedio «í?ie se conoce 
para extirpar de ral», en po?0S días, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
• c 1552 olt 
B E V E N D E N 
Cocos de Baracoa con cásoara nacidos de sernt-
l'a «n lt Goleta Gabriel Suárez informará «u pa-
ti ón abordo en e! muelle de Paula. 
f.7j6 8-'8 
¡ G r A K C t l ! 
En la tercer paria ue su v»ior se vende uu «tfCO 
de caballitos do madera. Calle de Dragones o. L 
• 6724 <-'8 
PARA el que quiera ectiblecerse en giro de rop», sa vende en armatoste, mostrador y vidriera 
metálica, también nn resto de quincalla j biíute-
ría, todo se da barata, l nena población, buenpsnto 
v i oco alquiler. Informarán Muralla 1U), Sedtiia. 
6784 8-18 
FD la Hbrnia ie Francisco Caii 
Neptuno 81, sa vende nna vidrleia muy barata pro-
pia para cualquier establecimiento. 6630 4-14 
S E V E N D E 
nn msgnífloo motor di gta de seis oabaltos efeotlrot 
nna guillotina para cortar papsl y uu deapolvador 
metálico Belascoain 2 A 6593 8-13 
E n la calle de San Ignacio 13 se yaudsn planchas 
de zinc para fotograbados. 
6151 SO 7 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i los á $1-20 
se v e n d e n e n S a n Ignac io 13. 
B . Alexander. Habana. 4998 78-12 Jl 
4 t. 
• cm Cfi /« @r*ni$"Bat9liée9l PARI® 
i 
¿nía o '¿«yo 
N O 
M Á S 
Opres ión , Caíarro 
EMPLEANDO LOS . 
C I G A R R O S C L ^ R Y 
y el P O L V O OLER Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
AI por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (FranoiaJ 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SARRA a Lijo 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Bigote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutía. 
GO aSos do é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Faro los brazos, empléese el PiLIVORE. 
^ CURACION de! 
E L VINO p®m¡Ú 
ü ñ A NI A D O i y ^ p 1 
Hace disminuir de an íram» dis 
E L ÁZUCáRDiABÉTÍCO 
Depós i tos on todns 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS * 
Venía por mayor ; 
P E S O U I , B u r d e o s 
OOEMDOESTOMAGC 
D I G E S T O E S D I F F 
C i t r a .Tíapida 
E L I X I R 6 
i v a . empieza á «nflrrosar, y onfirrosar «a 
envejecer,Tome pues, todas las mañanas 
eu ayunas dos grajeas de THYRoToiNA 
D o U T Y y eu talle ee conservará esbelto 6 
v o l v e r á & serlo.— Bl/Tasco de 50 orajeasiO'. 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rae de Cháteandun, 
BEDICAIENTO CIERTO É IN0FEHSI70 EN ABS0LÜT9. 
-••TóngaiB onidado de exigir: Thyroidina Bouty.'** 
Depósito co L a Habana : Casa JOSÉ SARRA 
A B E i r 
C a r a radical por la 
(da S - A - K r C A T ) 
Con esta Mistura no hay que icpiiir ningún régimea. 
E l enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catálogo explicativo gratis, franco, sofcra pedido 
é G. MARTIN, farBieeiiticí di !• fhst, «a Sarlat (Irsncii). 
^En la Habana : VIUDA de JOSE SARRA é HIJO 
O E F i i S M E l 
D I G E S T I V O 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la ftrasa, H TU" y lo» feculcnlpt 
La PANCREATINA DEFHESNE 
preriene las afecciones del eslomago 
y facilita tiemple U digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas Iaa buenas Farmacias. 
RFUMERIA DUFHI 
G. Mazuyer y C1*, París. 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
UOCIONCS. AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PCRFUMeS PARA E l . PAÑUELO : 
FEDORA y S A R A H BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA HABANA:!. C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V EM TODAS LAS BUENAS CASAS 
caico de la Marina Fórmula del Doctor A.-C, E l 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL, 
^ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del | 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
£1 hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos,! 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto j 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DIPÓSITO GÍNKRAL : 18, Rué des Arts. en LEVAILDIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
